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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustiindigen amtl ichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt worden. Urn die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommenerzu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fur Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali· 
tiiten umfassen. Fur Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch-
gefiihrt, urn die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichwei:r:en, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-Index der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Hummer 5/65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalenderjahr 
und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit grii8tem Interesse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prei'SOngabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, si ch auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di-
~ectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
Ia comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une c bonne qualitet et une c qualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia C. E. E. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de- l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de Ia production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a Ia production paraissent pour Ia premiere fois dans le 
numero 5/65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dans le cadre de l'annee civile et une fois dans 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees il est 
conseille de se referer a I' edition Ia plus recente. 
Dl FFUSION 
OSCE - statistique agricole -
170, rue de Ia Loi - Bruxelles 4 
-Tel. 358040-
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UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln· 
schaftswiihrungen kosten, wenn die In angelsiichsischen 
Einheiten (Zeilen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct) (1) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wiihrungsfonds an-
gemeldeten Wiihrungsparitiiten der Lander a us; sie gelten ab 6. Miirz 
1961, als s ich die Paritiiten der O-M ark und des Gulden iinderten. 
lm Faile Frankreichs gelten die Koeffizienten ruckwirkend ab 
l.Januar1959, bei ltalien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie in der Gebrauc;!uanleitung angegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsiichslschen MaBen IIJ. Ge-
meinschaftswiihrungen und -gewichte. Die entgegengesetzte Uber-
tragung erfolgt, indem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hiingt von dem gewunschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen In angelsiichsischen Einheiten 
Quantites en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ au 1 bu. maize 
r bu. rye USA.UK-Canada-New Zealand 
1 bu. linseed r , ... ,. A ... .,u. 
1 bu. wheat 60 lbs. oder/ ou 1 b t t u. pa a oes 
1 bu. soybeans 
100 lbs, ader/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ au 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ au 1 lang tan 
1 gallon UK 
1 gallon US 
f) 240 d = 1 engl. £ - 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsanleitung: 
Urn den Preis von 100 kg in elner Gemelnschaftswiihrung zu find en, 
wird der Preis der In •pence• oder •cents• ausgedruckten angel· 
siichslschen Menge mit dem entsprechenden Koefflzlenten (Schnltt-
punkt der Spalte • Wiihrung • mit der Zelle •Menge •) multipllzlert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wlrd nach dem 
Preis von 100 kg Refs In belglschen Franken: 
1. Dollars In Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfuhren, woraus slch 
2425 belglsche Franken fur 100 kg ergeben. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
r cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver combien coutent 100 kgs et 100 lltres 
d'une marchandlse en monnaies communautalres, sachant que 
les quantltiis exprlmiies en unites anglo-saxonnes {llgnes) 
coutent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct)(1) 
Les faux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion sont bases sur lo parite declaree por les poys aupres du 
Fonds monetoire lnternotionol; lis sont volobles a partir du 6 mars 
1961, date a loque lie ont change les porites du 0-Mork et du Florin. 
Pour lo France, les coefficients sont retrospectivement volables 
depuis le 1er janvier 1959; pour l'ltalie, lo Belgique et le Luxem• 
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emploi, les coefficients sont multiplico• 
leurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnaies et 
poids communautalres. Le passage Inverse s'opere en prenant oe 
coefficient comme divlseur. 
Le nombre de decimales a utiliser est evidemment fonction de Ia 
precision recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
OM Ffr Lit Fl 
10,289 12,698 1607,6 9,3100 
8,8184 10,884 1377,9 7,9807 
0,18374 0,22677 28,708 0,16626 
0,15748 0,19437 24,606 0,14252 
0,17148 0,21165 26,794 0,15517 
0,14698 0,18141 22,965 0,13301 
0,10289 0,12698 16,076 0,09310 
0,088184 0,108842 13,7788 0,079807 
0,091865 0,11338 14,3536 0,083127 
0,078736 0,097181 12,3025 0,071256 
0,005144 0,006349 0,80380 0,004655 
0,004409 0,005442 0,68894 0,003990 
0,004593 0,005669 0,71769 0,004156 
0,003937 0,004859 0,61513 0,003563 
1,02665 1,2671 160,41 0,92898 
0,87992 1,0861 137,49 0,79633 
1,23293 1,52168 192,64 1,1156 
1,0567 1,3043 165,113 0,9563 
(1 ) 240 d. = 1 t. UK- 100 cts. = 1 $US. 
Mode J'emplol : 
Fb/Fibg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
.· 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prix de 100 kgs dans une monnalede Ia Communaute, 
multiplier le prix de Ia quantile anglo-saxonne exprlmee en • pence • 
ou en • cents • par le coefficient adequat du tableau (Intersection de 
Ia colonne tmonnale• avec Ia ligne tquantlte•. 
Exemple: 
1 Cwt USA de rlz coute 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs 
de riz exprlme en francs belges : 
1) Convertlr les dollars en cents, soft 2200, 
2) Executer Ia multiplication 2200 X 1,1023, soft 2425 FB pour 
100 kgs. 
Belm lntematlonalen Wiihrungsfonda angegebene Wechaelkurae Taux de change declares aupria du Fonda Monetalre lntematlonal 
(gliltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldetnhelt /Unlti mon6talr• 
Land/Pays 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. • 100 Fb/Fibg • 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSCHLAND OM I 
• -
81,0l00 0,6400 110,~972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 
123,42ffi 
-
0,7899 136,3828 9,8741 ~93,706 
IT ALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 -
17 265,19 1 200,00 62 500,0 
NEDERLAND Fl. • 
00,5000 73,3231 . 0,5792 
-
7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg 
• 1 2!Jl,(XX) 1 Ol2,79l 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 
0,16ll00 27,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ { ~~~~~ ~~~~;GNE 
PER lODES DEUTSCHLAND FRANCE IT ALIA NEDERLAND IELGIQUE IELGIE-LUXEMIOURG 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
195& 
10 AOUT 1957 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 !i•il'••1•1•l 
1951 
Taux pondere annee 1958/59 !i•;n•t-i•i•l 
1 JANVIER 1151 
1KO 
5 MARS 1111 
OM 
• 100 sl 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pond ere annee 1960/61 !iuill••·i•i•l 413,5342 
1112 400,000 
1!113 
1!114 
1115 
• • 1000M 
23,1015 
! 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
zs,oooo 
Ffr 
• 100 s I 
350,000 
420,000 
377, 3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
413,701 
s .100 Ffr 
21,5714 
23,1015 
26,5041 
24,2542 
23,1015 
21,8889 
zo,zsso 
lit 
• 1oos I • .100llt Fl 
12.500,00 0,110000 
• 100 s I 
310,000 
312,000 
365,200 
374,230 
312,000 
• • 100FI 
8,3151 
l 
27,1243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
l 
fB/ flb&. 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare officiellement le taux de 420 FF pour 100S, le 21-6-1958. Maio durant Ia perlade allant du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a toujouro ajaute un prelevement 
de 20% sur les faux de 350 F F de sorte que pour toutes les controctotions le taux ito it il~~tvi Q 420 FF pour JOO S. On a expressiment om is le rapport en anciens francs; 
ITALIE :Avant le 30-3-1960, le rapport entre Ia lire itallenne et le dollar US eta it de 624,80; maio pour Ia faclllte deo calculo, an a taujouro retenu le taux de 625 I ires pour 1 dollar. 
' 
ho•IVIlbtl 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN- BLE TENORE 
Err.eugerprelse - Pria a lo production 
RE • UC/ ion kv 
-12.5 -t--J""--"--t---.J.tAU'Lt---+-+-+--t---i~-+-+--+-+-+---+-+--+-+-+---+-+--+-+--+--+--+--+-+-+--+--+-+-+-+--+--+-+-+-+--+--+-+-+-+-1- 50 -
oo '•:• ••• u~ 
••-•- BfLGIQUE BoLGIE 
-12.0 "''"' on" '" 48-
- 9.0 
-8.5 
-8.0 
- 7.5 
-7.0 
-6.5 
-6.0 
W E I C H W E II E N (Erzevgerprtl .. ) 8 L E T E N D R E (Prix a Ia production) 
..... 
Pnl_ ..... _., j 1 ,,. ... - ""'I 100 ke/ Moti-le tilnae--~· .. 1 ... 11 I 
..... D4tell• UftC.,..t ... prb: .. I 
l ~ flltlll flliCJ I , • A • I I A I 0 M D a 
1916 43,39 43,79 44,6' ~.OS ,5,!i 45,10 45,99 48,19 44,19 '2,59 '2,74 43,39 44,1!; 44,72 
B.R. ERZEUGERPRE15 1966 ,3,88 44,63 45,28 !5,81 48,1ti 48,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,8) 44,12 44,57 
DEU,TSCHL. hi VorladeataHon, OurchachniHa· 02 43,53 
••lllit 1967 44,99 !5,27 
1916 JB,I!i 39,10 40,37 41,01 ,l,n ,2,25 ,2,119 43,12 39,52 37,87 38,83 39,1, 39,71 40,16' 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1966 39,11 ,~42 40,61 41,00 ,1,1' ,1,22 42,22 41,94 42,18 4Z.78 43,30 43,79 44,2, 4459 pour ono .,~111' atandanl 
1967 
1916 6 949 7000 70JO 7039 7010 7159 7~ 7362 6598 6688 6870 6925 6973 6966 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1966 61ll6 6 7111 70Sl 7093 7 074 71!il 6003 6 569 6158 IT ALIA oi!G prN.llono .,ataH nollo plouo 21 6449 6 519 &Sill 6599 6 854 
dl 9 provlnclo 
1967 7736 
1966 !i,25 li,1~ 38,D5 39,15 39,90 39,Sl . 34,8) 34,16 !i,15 !i,30 !i,50 
TELERSPRIJZEN !i,al NEDERLAND (of lloonlorii) daannoolnhtelt 31 1966 35,45 !i,75 36,1D 36,40 36,1!i 30,10 . . . 34,40 34,8) li,25 36,1!; 
op louis 171 vocht 
1967 
191!i ,90,7 487,9 ,90,4 ,!l>,6 ,!!il,8 Sl4,4 508,6 511,0 511,0 486,2 486,0 487,, ,67,5 m,5 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION ,79,6 476,2 m,4 483,1 482,5 482,0 4!1>,1 ,!l>,5 4Sl,O 452,8 ~.9 
BELGI@ dona loo rfglono Al-tlos 41 1966 - ,61,5 
,79,0 
5 ..,clob rfgulotoiA'a olu poyo 
1967 
'111·' '!l>,7 
1916 550,1 SJS S5J 559 56' 5611 572 572 530 530 530 SJS 541 547 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 SSJ S!i S5J 559 56' 588 572 572 530 530 530 SJS 541 547 
1967 
....,, .. - l'rla/ DM/100 k1 
191!i 43;39 ,3,79 44,64 45,((, 45,!i 45,70 !5,99 48,19 44,19 ,2,59 ,2,7' ,3,39 44,1!i 44,72 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL .. ol Vorlodootatloa, OurchachniHo· 02 1966 ,3,88 44,63 45,28 45,81 48,06 46,03 !5,91 45,73 43,51 '2,25 '2,8l ,3,53 "·12 44,57 
••lllit 1967 "·g9 4S,Z7 
1916 31,31 31,68 32,71 33,23 33,84 34,23 34,59 34,94 32,02 30,68 31,48 31,71 32,17 32,54 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 31,69 34,31 32,90 33,22 33,33 33,40 34,21 33,98 ~.17 :14,66 !i,OB !i,48 !i,84 36,13 pour .. o ••liM otandanl 
1967 
1911i 44,47 
"·Ill "·99 ,5,1!i 45,25 45,91 ,7,7% ,7,12 '2,23 '2,8l ,3,97 "·32 "·63 "·58 PREZZI MEDI NAZIONALI 
44,13 IT ALIA olio prN.riono ••taH aollo ploaao 21 1966 43,41 45,12 ,5,40 45,27 45,1, 43,92 42,04 ,1,27 ,1,72 ,2,17 ,2,23 43,25 43,87 
cll9 provlnclol 
1967 ,9,51 
1916 38,!l> 39,94 42,04 43,26 "·09 ,3,11i 38,23 38,51 38,84 39,Dt 39,2J TELERSPRIJZEN 1966 39,17 39,50 39,78 40,22 40,50 40,$ 38)11 NEDERLAND (of looerdoriil doonnHkwoliteit 31 38,23 38,!l> 39,56 39,83 
op loula 17 S .. clot 1967 
1966 39,26 39,03 39,23 39,1!i 39,98 40,!i 10,69 40,88 40,88 37,30 37,28 37,39 37,40 37,40 
BELGfE PRIX A LA PRODUCTION 1966 38,37 38,10 37,79 38,1!i 38,&1 38,56 39,53 39,6' 36,00 36~ oluno los rfgloao aol-tloa 41 - 36,92 38,32 38,79 BELGI 5 ..,clob NJ111Iatouro olu poya 
1967 39,31 39,66 
1916 "·01 42,8) "·Z\ "·72 45,12 '5·" 45,76 45,76 ,2,40 ,2,40 '2,40 42,lll 43,28 43,76 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 44,00 ,2,8l 
"·"' 
"·72 45,12 45,44 45,7& ,5,7& 42,40 42,40 ,2,40 42,8) ,3,28 43,76 
1967 
r1111 I I I ~~rl I I I I I I I 11'1 I I I I I II l~r: I I I I I I I :f1 I I I I I I I jfl I II I I I I 1,011 I I I I I I f\'1 I II I I I I 1T1 I I I I I I I 1T1 I I I I II I .'f~ I I I I I I I rf1 I I I I II I m I I I I I 
r11 I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I y I I I I I I I t I' I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I I 
N'11111'n 1111111ffl' 1111111m' 1111111Wl' 1111111 ffl1111111 W:'1111111ffi'111" 11'm1111111 ffl1°1111111 ffl'11111111r.lllllll~'fr 1111111 tf1°11111111'ff""lllff'rn111111 
n11111111111flllllllll'flllll 1111f111111111'fllllllll i'flllllllll,lllll IIII,IIIIIIIII,IIIIIIIIITIIIIIllllflllllllll'flllll IIIII f, I I I 1J I I I I I I I I 1Y I I I II I I I 1l I I I I It I I I 'f1 I I It I I I 1'f1 I I It I I I 1Y I I I I I I I I 1J1 I I I I I I I I f1 I I I I I I I 1'f I I I I I I I I 1f I I I I 
I) I• Jull cloo Vorjohros l.glmond- Coaanon~onton 'ulllot do l'ondo P'kUonto. 
2) Alo1.8.1962: goochitator Prolo clurch Boroclonung cloo gowagenon DurchachniHo der In 25 
auagowihlten Doparte .. nll om Manataondo foatgeatollton Prolao. Alo 1. 7.1963: gowogonor 
DurchochniH clor Ia 30 Doportomoall In dor ManatamiHo foatgoatolltan Pr.lso. Alo1111ben uad 
Kallen au Luton cloa Eruugora alogoaogon (aolt1.8.1'162). Dlo Alo~looa kamon am Wirt• 
achofbjohroaondo Gogonatand '"" Borlchtigungon aoln <nd aomll Pr.larovlalonaa hlrkl· 
liihroa. - A P«tlr olu 1-8·1'162: prla uti oM par lo moyonno pond"'- cloo P'i• do Ia demliro 
aomalao clu mala conataMo oluno loa 25 diparto .. nta-temolno. A parHr du 1·7-1963: moyomo 
pan.Wrfo doo prll au miliou du maio, conolatea dana loa 30 clipartomonts-temolno. Taus ot 
lnlia 6 chorvo du ..,....ctoura dlduita (clop~lalo 1-8-1962). Coo chorgoa aantsuacoptiloloa 
d'ittw l"'ctifiies en lin de cu.pagne, ce qulentrafh.ait une rivlaian des Jl'ix. 
Quollo....,.olclonlo auf dor lotatea Soito- Sourcoa voir lo damliro pogo. 
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GERSTE ORGE 
Erzeugerpreise - Prix a Ia production 
RE 100 kg 
52 
50----
48---
48--
« --
-10,5_,~-+--~--t-_,---r--~--t-_,~-+--~_,--4--4--+--+--+--+--+--+--t--+--~-+~~~_,~4--4--4--4--+--4--+--4--+--+--+--+--+--+--+--+--~-+--~-+- 42--
40--
38--
38--
:w --
32--
30--
28 -----
211 -----
24 -----
22 -----
20----
G E R S T E (Erzevgerprelse) 0 R G E (Prla i Ia productlan) 
j i ,.,_ - "'"'1100 ko/ Mo~-lo Wi1onoot - ......, •• ooM-Io La .. .... ................. I .. ,.,, 04 .. 111 CIMCeiMftf In l!lrk .. I 
i ! !If Will I!KI J • II A II J J A s 0 " D 0 
19(1 38,45 39,21 39,81 10,13 10,25 lll,32 lll,66 10,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,~ 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. hi Vorladutatian, Durchoclmills· 02 1966 ll,ZZ ll,03 10,25 10,%1 IO,ll 10,10 10,26 39,1Kl 37,87 37,17 37,53 37,78 38,11 38,~0 
.,au .at 
1967 38,73 38,82 
l!llfi 32,83 33,6l 32,1Kl 33,7~ 33,75 ~." 36,00 36,97 32,86 31,~ 32,06 32,35 32,77 ~.oo 
FRANCE PRIX A LA PROOOCTION 21 11 1966 32,71 35,56 35,32 ~.78 ~.57 35,27 35,89 ~.IKI 35,72 35,09 35,87 36,07 36,48 36,87 pour uno qualitO standard 
1967 
PREZZI MEDI NAZIONALI Sl 
19(1 5097 5 336 5 193 5238 5225 5 175 5 175 %925 5173 5278 5450 552% 5%88 5%6) 
IT ALIA alto prodoziono quatali nollo plano 21 1966 5 101 5 253 5~ H25 5425 5100 5100 5~ 5 15% 5 219 511il 51%3 51%3 5080 
di 8 provlncio 
1967 5 125 
TELERSPRIJZEN 41 
19(1 29,~5 31,55 :Jl,95 31,:Jl 31,00 ~.15 :Jl,BS 31,75 31,95 32,(1 33,15 
NEDERLAND (of Laordorlj) doaranukwalitoll 31 1966 32,00 31,00 33,25 33,25 32,55 32,10 :Jl,OO :Jl,!Kl :Jl,OO 31,55 31,95 
ap buis 171 -ht 
1967 
19(1 ~10,~ 413,6 %19,8 %21,3 %20,8 ~23,2 ~29 •• ~31,~ ~15,0 395,0 396,7 ~.5 101,6 ~~~.3 
BELGirE 
PRIX A LA PRODUCTION 5I 
106,6 107,0 102,5 dans loa liglons aulwntlos 41 1966 ~18,~ .11,8 107,1 108,5 413,$ 386,3 397,5 105,2 106,% m.~ ~16,0 BELGI 5 110rchis li~J~Iotours " pays 
1967 417,8 ~10,% 
19(1 
LUXEMB. 1966 
1967 
,,..,.- Prtx/ DM/100 kt 
19(1 38,45 39,21 39,81 10,13 10,25 10,32 10,66 10,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,~ 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS 39,ZZ 39,03 DEUTSCHL. hi Vorlodoatatlon, Dun:hschaitts· 02 1966 10,25 10,~1 10,39 IO,IAI 10,26 39,1Kl 37,87 37,17 37,53 37,78 38,11 38,40 quail Ill 38,73 38,82 1967 
19(1 26,6l 27,22 26,57 27.~ 27,~ 27,00 29,17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,21 26,SS 27,61 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 26,50 28,81 28,62 28,18 28,01 28,58 29,00 28,19 za.~ za,u 29,06 29,ZZ 29,58 29,87 pour uno qunii!O stan clard 
1967 
PREZZI MEDI NAZIONALI Jl l!llfi 32,62 11,15 33,2% 33,52 33," 33,12 33,12 31,52 33,11 33,78 ~.88 35,35 35,12 ~.~ 
IT ALIA alto produalono quotali nollo plano 
dl 8 provlnclo 
21 1966 ~.57 33,62 ~.82 ~.n ~.n ~.56 ~.56 ~.18 32,99 33,10 33,08 32,92 32,92 32,51 
1967 32,1Kl 
TELERSPRIJZEN 41 
19(1 32,5% ~.86 ~.20 ~.59 ~.25 ~.31 . ~.09 35,08 35,:Jl 36,118 36,63 
NEDERLAND (of bootdorlj) do«tnoohrolitoil 
op basis 171-ht 
31 1966 35,36 35,15 36,7~ 36,74 36,97 35,1Kl . 33,81 ~.03 ~.~~ ~.86 35,30 
1967 
PRIX A LA PRODUCTION 51 l!llfi 32,86 33,09 33,56 33,70 33,67 
33,86 ~.3S ~.51 33,20 31,00 31,7~ 31,56 32,13 33,1~ 
BELGirE dans loa liglons suiYGntloa 41 1966 32,53 32,56 33,~7 32,~ 32,57 32,68 33,08 32,20 :Jl,OO 31,1Kl 32,~2 32,51 32,88 33,26 BELGI 5 IICilChOs li~J~Iotours " pays 
33,43 32,83 1967 
19if> 
LUXEMB. 1966 
1967 
Flo/F~ ~0 340 3/iD 3\10 :llO 31(1 :190 4QO 410 4iQ qQ <1{0 
I I I IIIII I Ill II IIIII 111111 I II I I I I Ill I I I II II Ill I 111111111 I I II 111111 I I,JI Ill II I I I I 111111 II II I Ill Ill I II 1111111 I I I 1111111 I I I II II II II 
~1 1 I I 1 I I I 'f I I I I I I I I I ' 5 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1.Y I I I I I I I I 12f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I 
w ~ • ~ ~ ~ 4f0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ llllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll 1111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
ft1111111 I lllt'f II yl I 1111'f1111 I IIIIY1111 I II 11,1111 I 1111'f1 Ill I 1111,1111 I 1111'f1111 I 1111f1111 I 11111
1
111111111
4
flllllllll"f111111111 M I ,y, II It I I I I I I I It II I,,, I I It I I I ,y, I I I I I I I ,f, I I I I II I ,y I I I It I I I ,f, I I I I I I I ,y, I I It I I I,,.,, I It I I I ,f, I I I I I 
1) ha Jull doa Vcwjalns boginnond - Canmon~ont on luillot clo l'onnh plicidonto. 
2) Ab 1.8.1962: guchlilltor Preis clvn:h Borochaung ~ .. gowagonon Dun:hschnltts dar In 16 
ousgowiihlton Dopartomonts amMonatsondo lutgutollton Prolu. Ab 1.7.1963: gnogo,.r 
Durchschnill dor In 30 Doparto....,ts In d• Monatsmlttolutr.stollton Pnlu. Al>gabon und 
Kaston au loston du Eraougors abgoaogon (soil 1.8.1962. Die Abgabon k&mao am Wirt· 
schoftsjahrosonclo Gogonsland van I!Orlchtigungon uln ·1nd somil l'i.isrovlsl-n horhoi· 
liilnn. - A partir du 1-3-1962: r,n• oath"' par Ia moyonoe pandolio clas prla do le cfemln 
somalno du mols consta!Os clans 11 16 ciOpart-ts.fOIIIDin.l. A partir clv 1·7-1963: moysnno 
pondOrio du prla au milieu du mols, constath clans loa 30 ~iparto•nts-t...,lns. Taus ot 
lrals i charge des praductou:s clidults (dopuls lo 1-11·1962). Cos char;oa sontsuscapti~lu 
d'itre1 rectifihs en lin de campagne, Cl qui entral'n..ait une Nvlsioa des prix. 
'lcOrao vostita•. 
")cAIIo gonlt. 
5) •Drv• d'iiO •• 
Quollonvonolchais auf darlotaton So ito - Saun:oa wlr Ia dorniilro page. 
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HAFER AVOINE 
Erzeugerpreise- Prix G Ia production 
RE- kg 
« --
42 --
40 
38--
36--
34--
32--
28--
26--
24 --
22--
20--
18--
16 
H A F E R (Eruugerpnlst) - A V 0 I M E (Prla ~ Ia producHon) 
j j ....... - , .. 100 q/ Notf-lo ....... - _ .......... 
....... ......... ~ . I 
..... Di•ll• c•c.,..t ... prr. .I I 
l .. flWIII fill J • II A II J J A s 0 N 0 ~ 
IE 36,00 37,el 37,59 31,89 38,l\ 38,53 38,98 39," 38,~ 36,81 36,~ 36,79 37,3S 37,79 I.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL frol Y•lodoolofl111, DurchochaiNo· 02 1966 31,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,» 38,29 38,0Z 37,04 :IS," 3S,29 !i,~ti 3S,69 3S,97 
••IIIII 
1967 30,28 36,36 
191!i 32,~ 37,17 31,50 ll,50 35,00 39,50 ~1,50 ~2,50 36,00 3S,25 38,00 39,50 38,50 38,25 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 3$,23 39,75 37,00 3S,SII 36,00 36,00 3S,75 3S,OO 32,75 33.00 ~.so 33,50 ~.oo ,.., .... ••lite ......... 
1967 
191li U!iS sozs 53Xl 51~ 5 131 5083 5850 ~758 ~823 $010 5 158 5~ 5238 5238 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITAUA olio produri- quotati nolle piano 21 1966 5 120 5 028 5 186 5186 5151 5 081 5058 ~997 ~!106 H~ 5006 ~950 U38 4926 
oil 8 pro'llocio 
1967 ~952 
TELER5PRIJZEN 
IE 28,!11 ll.~ :Jl,oo :Jl,lD 29,70 :Jl,OO . . 29,70 29,30 29,!11 30,~ 30,50 
NEDERLAND (of looonlorlj) doorsnotltwali .. il 31 1966 :Jl,~ 29,~$ 30,9$ :Jl,lll :Jl,!i ·31,~ . 28,~ 28,10 27,Z 28,!11 29,3S 
op loaoio 16 lhocht 
1967 
PRIX A LA PRODUCTION IE 378,8 391,2 393,8 393,0 381,0 397,1 ~12,8 ~18,9 m,o J&i,O m,a 379,2 383,8 389,5 BELGirE 
..... los rogiCIII ,.;..,.,In 41 1966 382,9 381,9 3!Jl,9 386,0 382,0 382,7 381,9 378,~ m,s 378,9 381,2 382,5 BELGI . . 5 .. rchOo ngulat-• ... poy• 
1967 ~.6 J!IJ,8 
1E 
LUX EM B. 1966 
1967 
....... - , .. , 011/100 ... 
IE 36,00 37,61 37,59 37,89 38,l\ 38,53 38,96 39,l\ 38,~ 36,81 36,~ 36,79 37,3S 37,79 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL frol Vorlodooloflon, DurchochniHI· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,0Z 37,04 :IS," 3S,29 35,~6 3S,69 35,97 quolilll 
1967 36.28 36,36 
191li 26,30 :Jl,11 25,52 
"·71 28,36 32,00 33,11! ~.~ 29,17 28,58 30,79 32,00 31,19 30,99 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 28,60 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,7~ 27,Z 27,1~ 27,5$ pour oao quolite standard 
1967 
1E 31,71 32,16 33,28 33,~ 32,~ 32,53 37," :Jl,~ :Jl,81 32,06 33,01 33,58 33,52 33,52 
PREZZI IIEDI HAZIONALI 32,n 32,18 32,97 ITAUA olio produziono quolali nolle piuzo 21 1966 33,19 33,19 32,52 32,37 31,98 31,~ '31,58 32,04 31,68 31,!11 31,53 
di 8 pro'llncio 
1967 31,119 
1E 31,!11 33,59 33,1$ 33,26 32,82 ~.n 32,82 32,38 32,93 33,59 33,70 
TELERSPRIJZEH 33,20 32,~ ~,20 ~,03 33,~ ~.09 30,99 31,!11 32,~3 NEDERLAND (of loaordorjj) doorznHkwali .. il 31 1966 31,~ 30,88 
op !oasis 16 I wchl 
1967 
191li :Jl,30 31,30 31,50 31," :Jl,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,20 29,98 :Jl,~ :Jl,70 31,16 
BELGiiUE 
PRIX A LA PRODUCTION 
clans los regions sul .. nl In 41 1966 :Jl,63 :Jl,$ 31,27 :Jl,88 :Jl,56 :Jl,62 :Jl,$ :Jl,27 . 
-
29,96 :Jl,ll :Jl,SII :Jl,!IJ BELGI 5 -chh rOjFiolourt ... pays 
1967 30,n ll.~ 
191!i 
LUXEMB. 1966 
1967 
tt'f\11 I I Ill I 1'\'111 IIIII m I II II II m I I Ill I I m I I Ill II rr1 I I I I Ill ff\ Ill I I I I 12~ I I I I I I I m I II II I I m Ill I II I 1T1 111111 I m I I II II I ff'l I 
fll I I I I I \'I I I I I I I I I~ I I I I I I I I I'{ I I I I I I I I IV I I I I I I I I I\' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I t11 I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I 
tl'1 t llllllll,'fl'1111111ff'l lllllll~fl'lllllll,'fflllllllffl'lllllllf'fflllllllffrlllllllff'flllllllfl'fiiiiiii~Tflllllll~'fflllllll~f~IIII111Wfllll1113!'ffiiii111Wfll 
r~ lll'flllllllll~lllllllllvlllllllllflllllllll.,lllllllllvlllllllllfllll 1 1111Y1111 fllll'f111111111YIIIIIIIII'fllll.11111't 11111111 
r~ "lllllllllvllll'llll \'1111 11111 1,11111 1111'f11, l'llllfiiii'IIIIYIIII'IIIIYIIII 1 1111YIIII'1111¥11111111 
I) ho Juli dos Yorjohros loagiMond - Co~~~non~anlon juillol do l'onnio precidonto. 
Ouollonvonolchnls auf dorlotzton S.ilo -Sources YOir lo clorniiro pogo. 
15 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhCZ~dtlsprtlu- Prix de gros 
56 
54--
52--
50--
48--
46--
44--
42--
40 __ 
38 __ 
38 __ 
34--
32 __ 
30 __ 
28 __ 
26 __ 
24--
W E I C H W E I I E H (Grollhantlllsprelu) 
I i l.aool .......... ,.... .. .. 
. ~ ,.,. Oitell• c•cen10at S.. prta .. I 
l ~ ~·~" ~II J 
1915 U,IO 48,07 47,70 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1911i 47,111 48,11) DEUTSCHL. Dorlaa4 
1967 48,60 
• PRIX DE RETROCESSIC»h 21 1915 51,a 51,11) 51,04 
FRANCE (,ru. ole ps) dipart ..... ISM II 1911i 51,04 52,n stodwr (ONIC) parr lo pays otrtior 
- 2M .............. •I• - 1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19ffi 68 6888 6900 
IT ALIA ,., ........ ~oano.cl•- 22 191ii 6m 6619 6900 
c•plollloooollilaao 
6825 1967 
1915 31,~ 38,10 39,Sl 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 38,00 37,00 38,35 Notwlngoa R-..laaoo boura 
1967 
1965 532,7 528,5 5ll,2 
8ELG:rE 
PRIX DE GROS 
8ELGI eli part nigoco, 11oy0nno do 41 1966 518,6 516,2 516,2 1roi• '*-'•es 
1967 533,~ 
1915 
WXEM8. 1966 
1967 
1965 ~7,10 48,07 47,10 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1966 47,111 48,80 DEUTSCHL. Dort.nd 
1967 '1,60 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 191!i ~1.~ ~1,97 "·35 
FRANCE (prix ole p1) dipart..,.alsmt stoclour (ONIC) parr lo pays ontlor II 191ii ~2.08 U,51 
-2M qvinzalne du aoia - 1967 
1915 ",06 ",08 ",16 
PREZZI ALL'INGROSSO ~3,03 ITALIA per vagone o autociiTO o cisterna 22 1966 42,15 ",16 
comploti loosollilano 
1967 
"·32 
1915 ~1,81 ~2,43 43,1!i 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1966 "·99 41,88 42,38 Hotorlngoa R-rdoaso boura 
1967 
191!i 42,62 42,28 42,42 
BEL~E PRIX DE GROS 
8ELGI eli part nigoco, aoyoMo do 41 191ii "·49 41,ll 41,ll trois bounu 
1967 42,87 
1915 
WXEMB. 1966 
1967 
1) Ia Jull du Varjohroo begiMond - Como~ont on julllttdo l'01111io pricidontt. 
2) Ab 1.8.1962: gewogenor O...chschnltt dor In dot louton Moaatswocho Ia 25 ousgowiihltoa 
Dopartemonll lutgeotollton Prolso. Ab 1. 7.1963: gewogenor Durchochnltt dorin 30 Dopor· 
toaonto In der Monatsaltto lutgeotollton Proloo.Abgol>en und Kooton zu L01ten doo Kiulero 
hin111gellihlt (ooit 1. 8. 1962). Dio Abgobon k6nnon •• Wirllchollljahruondo Goaenstond VIII 
Borichtlgvngtn so in und do mit Proisrovloi-n herl>eiliilrtn. -A partir du 1-8·1 f62: moyonnt 
, 
48,ll 
49,25 
48,1i 
51,611 
52,86 
1925 
6 913 
1887 
10,15 
38,55 
536,8 
521,5 
537,7 
48,ll 
49,25 
48,85 
~1,87 
~2,83 
"·32 
"·2\ 
"·00 
"·70 
42,fll 
42,il 
. 41,72 
43,02 
BLE TEHDRE (Prfadegns) 
Poollo - Prb I 100 kt/ Noti-lo ........ , • -·'" ... _ .. 
II A II J J A s 0 
" 
D 
48,11) 49,4S 49,1i 91,10 
- "·90 .e,IO 47,15 47,11) 48,ll 
49/Xl 48,55 48,10 48,15 
- "·fll .e,55 U,70 47,!15 48,10 
52," 52,92 53,36 53,79 51,38 ~9,n 91,m 51,00 51,57 52,02 
53,00 53,11 53,02 52,74 ~9,71 91,31 91,83 51,32 51,77 52,12 
6~ 7 031 7.el 711ll 6425 6.el 66Jl 6675 611ll 611ll 
61193 6888 8700 6588 6100 8445 6475 6488 661fi 6187 
10,91 
-
. . . 36,1!i 37,00 37,ll 37,fll 38,00 
38,75 38,00 38,00 . . 36,ll 36,ll 37,00 37,85 38,10 
541,4 546,3 591,8 553,2 . 919,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
521,0 521,0 535,0 535 . 488,0 488,3 Sl5,3 521,6 526,8 
l'ooloo•l'ri•/DII/IOOq 
48,fll 49,45 49,85 91,10 . 
"·90 .e,1o 47,15 n,so 48,ll 
49,00 48,55 48,10 48,15 . "·fll .e,ss 41,10 47,i5 ~8.10 
42,49 42,88 43,23 ~3,58 
"·63 10,29 ~1,07 ~1.32 ~1,78 ~2,1~ 
~2,94 43,01 ~2,96 ~2.n 40,28 10,76 ~1,18 ~1,58 ~1,94 ~2.23 
"·r,s 15,00 ~7,76 48,64 ",12 ~1,36 42,43 ~2,72 ~3,52 43,52 
",12 
"·00 42,88 42,16 40,96 ~1,25 ~1." ~1,52 ~2,66 ~3." 
"·75 . . . . 10,50 40,88 41,22 "·55 41,99 
42,82 42,98 42,98 . . 40,11 10,11 10,88 41,8Z 42,10 
43,31 43,70 
"·06 "·26 . 10,78 40,83 40,00 10,92 10,93 
"·68 41,611 42,fll 42,80 . 39,04 ll,06 40,28 41,n 42,14 
poaderio doo prix do lo clomiiro 10molno du malo, constoth dono los 25 dipartoaonll· 
timoino. A partir du 1·7·1963: moyonno pondirio dooprlx au alliou du molo, conototos dono 
loo 3n diportomenii..Omolno. Prix moiori• du tuos ot frals 6 charge do~achoteurs (dopuls 
lo 1-8·1962), Cos charges ooatsuscoptiblu d'itro roctiRioo on lin do ce~~~pogno, co qui 
ontroTntroiiiOio rhblon du prix. 
Quolltnverzolchnls auf dor lotzten Sol to- Sourcos voir Ia domliro pogo. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelspreise- Prix de gros 
R~-UC 100 kg 
42--
36--
34 ---
32---
30 ---
28 
26--
24---
22---
20 
G E R S T E (GroBhandelsprtlst) 0 R G E (Prix de gros) 
I 
J j ,.,.1,. • Prll I 100 k1/ NetiOft•le Wihi'Vftll -llannele notlonele L.enol Pr.lt.rliutlltvtlfeft 
....,, !>eMil• concernant 1 .. prll: 0 
.! I 
1 ~ fiiWjll fll Ki 0 J F M A M J J A s 0 M D 
1965 
"·50 "·82 "·~ "·15 ",50 "·20 45,10 45,li 46,35 45,15 "o65 44,10 "·ll "·00 B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
"·og 43,15 43,45 43,40 DEUTSCHL Dorlmund 05 1966 "·65 "·20 44,00 44,50 "·85 44,00 44,10 43,00 43,65 tAU1landageul9o 
1967 43,60 43,40 
• PRIX DE RETROCESSION • 21 191.0 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 40,57 42,13 43,10 39,00 37,48 38,20 38,49 38,91 40o22 
FRANCE (prl• de groa) dfpart o,...lalle 11 1966 40,01 41,46 40,92 10,71 10,41 42,15 40,94 38,65 38,0Z 38,~ 39,00 39,41 3UO alvckeur (OHIC) pour le paya entier 
- 2u quinzaint W aois - 1967 
1965 4923 5242 50Sl 50Sl 5050 50!il 50Sl 4650 4938 5 125 5m 5788 5725 5600 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 5 "4 S 325 
- -
5 100 5315 5~ 5400 5400 5 100 tOrzo vestitcu Foggio - - - -
1967 5000 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
1965 31,~ ll,22 32,70 33,00 32,20 32,40 32,1l> 34,00 
-
32,li ll,20 33,55 34,ll 34,75 
NEDERLAND •Zomergenh 31 1966 33,51 32,90 34,15 34,31 33,25 ll,10 33,05 32,15 
-
30,40 JI,Ol 32,15 33,70 33,45 
Notoringen Rotterdamu beura 
1967 
PRIX DE GROS I~ 453,1 459,8 463,1 464,3 463,2 466,3 m,6 415,2 - - "3,0 410,8 m,o 462,0 
BELGI~UE cOrge d'fte o 41 1966 455,5 457,1 468,3 40l,8 455,8 458,5 41:6,0 454,8 445,6 4S0,7 456,0 452,1 456,9 480,8 BELGI dfpart -'f.ce, 
moyennt • trois bO&I'us 1967 462,0 455,4 
1965 485,4 494,6 495,0 41l>,O 480,0 41l>,O 510,0 510,0 510,0 510,0 480,0 410,0 SlO,O SlO,O 
PRIX DEPART NEGOCE 
1966 498,0 510,0 510,0 SlO,O SlO,O SlO,O SlO,O SlO,O LUXEMB. 6l'otiliao..., so 197,5 - - 485,0 475,0 500,0 
cOrge 2ime qualilh 
1967 
PNI••- Prix I DM/100 Itt 
1965 
"·so 44,82 "·80 "·15 44,SO 44,31 45,10 45,35 46,li 45,15 44,65 ",10 44,ll "·Ill B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmvnd 05 1966 44,0i 44,65 44,31 44,0l "·so "•BS "·OJ ",10 43,00 43,65 43,15 43,45 43,40 tAIIlandageul9 • 
43,60 43,40 1967 
• PRIX DE RETROCESSION o 21 1965 31,57 32,19 31,54 32,ll 32,31 32,87 34,13 34,92 31,0l ll,37 30,95 31,18 31,52 32,52 
FRANCE (prl• de groa) dfpart organlame atackeur (OHIC) pour le pay a entier 11 1966 32,42 33,59 33,15 32,98 32,74 34,07 33,17 31,31 30,80 31," 31,00 31,93 32,25 
- 2me qulnzolne du 11oia - 1967 
191.0 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,00 32,80 36,93 36,48 36,64 36,22 
IT ALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1966 34,94 34,08 
-
-
- -
- -
32,64 34,40 34,88 34,56 34,56 oOrao vutitoo Faggia 
1967 32,00 
1965 35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 35,11l 36,41 37,57 
-
35,75 36,1!1 37,07 37,00 38,40 
GROOTNANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND cZomergenh 31 1966 37,03 36,35 38,40 37,19 36,74 
Na19ringen Rotterdomu beura 
36,57 li,52 35,52 
-
33,59 34,92 35,52 37,24 36,96 
1967 
PRIX DE GROS 1965 36,25 Ji,78 37,05 37,14 37,06 37,30 :17,89 38,0Z - - 35," 35,26 35,68 36,96 
BELGI~UE •Oree d'i!Oo 41 1966 36,44 36,57 37,48 36,11i 36,46 36,68 :17,20 36,38 35,65 36,06 36,48 36,17 36,55 36,86 BELGI dfpart "'r·· IDOJertne • trois bounn 1967 36,iS 36,43 
1965 38,83 39,85 39,00 J9,11J 36,40 39,11l 10,80 40,~ 10,80 10,~ 36,80 37,11J 40,00 10,00 
LUX EM B. 
PRIX DEPART HEGOCE 
6 l'utilisateur so 
cOrge 2ime qun&th 
1966 39,80 39,~ 40,~ 10,80 
1967 
10,00 40,00 40,00 40,00 10,00 
- -
38,~ 38,00 40,00 
~!of~'~ I I I I I I I I 11'1 I I I I I I I 1"11 I I I 1 I I I 14~ I I I I I I I 11°1 I I I I I I I 14r1 I I I I II I tf1 I I II I I I m I I Ill I I 1"f1 I I I t I I I m I I II II I tf1 I I I I I I I 1'1°1 I I I II I I 11f~ 
Fll I I I I I I I l' I I I I I I I I I y I I I I I I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I t I I I I 'f I I I I 1 I I I I f I I 
.~'r,,,,~.m,,,1,,1m,,"'''ml,ltlllml,ltlllm,,"'''wr,,"'''~1'1.,,1l,lrrr,,",,,wr.l,1111m,," ,,,ffr,,,1,,,ffr,,"'''fffllltlllff,•lll11llwr,,"' 
n I I I II I 1"f I I I It II I I 1"'1 I I I! I I I 1141 I I It II I 1f1 I I It I I 114f I I I Ill II I 'f1 IIIII I 11"f I II 111 II I f1 I I Ill II 11' I I Ill Ill I~ I I I ill I I 1'f1 II Ill I I I f1 I I I 
1°7 I I I I 1'f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I t I I I If I I I 
I) lm Juli doa Vorjahru be;lnnend. - Co.,.,.n~t en juillet de l'annie pricedente. 
2) Ab I. 8. 1962: gewogener Ourchachnitt dor In clor letzton Monatswache In 16 ava;owahltwn 
Departemonta futgoatell19n Preiae. Ab 1. 7.1963: gewogenor Ourcloachnitt der In 30 Depor· 
19ments in dor Monatamitte futgutellton Preiae.Abgoben und Koaten zv Luten des K6ufera 
hinzugezahlt (uit 1.8.1962). Die Abgoben k5Men am Wlrt.chaltajahruenclo Gegenatand von 
Borichtigungon aein und domit Preiareviaionen horbejliilnn. -A partir dul~·l%2:11oyenne 
pandirh dea prb do Ia demlire aemalne du mola, conalatia dona lu 16 dipcrl9ments· 
!Omalna. A partir du 1-7-1963: moyonne pandirie do a pri• au milieu du mol a, canalatia dona 
les 30 dipcrtoments-IOmolna. Prb mojorh du laxea el frala 6 charge duachote,.a(dopuia 
le Hl-1962). C.a cloorgea aont auacoptiblu d'itre rectiliiu .. lin de campagne, ce qui 
entrainerait une rivlslon des prix. 
Quollonverzelchnh auf der letzton S.ite - Sourcoa voir Ia demiire page. 
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HAFER AVOINE 
GroRhondelsprelse -Prix de gros 
R~ -UC 
-12 
-11.5 
-11 44 --
-10.5 42 --
-10 40 --
- 9.5 38 --
-9 36 --
- 8.5 34 --
-8 32 --
- 7.5 
-7 28--
26 --
-6 24--
22--
-5 20--
- 4.5 18 ---
-4 
H A F E R (GroBhandelsprelse) - A V 0 I N E (Prix dt gros) 
j 
·j Pre I•• - Prix I 100 •v - Nedan•l• Wihrunt - Monftllle natlonale 
Lonol Prwlaerliivterunpn I .. 
Poyo Detail• concernant les prix .! I 
J .} ClWj I) jj Kj J F II .. II J J A s 0 N 0 0 ~ 
1965 41,95 42,11 41,75 41,00 41,00 42,10 ~.25 42,85 43,~ 42,00 42,75 10,95 41,40 41,50 
B.R. GROSSHANDELSA8GA8EPREIS 40,65 DEUTSCHL. oAuslandshalero OS 1966 . 41,00 41,ll 41,Sl 41,45 41,li 10,70 40,00 ll,l!i ll,55 ll,90 40,15 Dortmund 41,00 1967 10,70 
191!i 36,18 39,68 36,52 36,91 37,56 11,~ 12,70 43,00 13,10 37,31 37,68 39,li IO,Sl 10,38 
PRIX DEMARCHE 36,32 FRANCE Avaino blanche/jaune S0-51 kg/hi .12 1966 JS,I!i 40,00 38,41 37,00 36,88 36,91 36,25 35,12 31,00 31,57 31,50 li,30 36,29 
Amiens - 1.8.64 - Dep. Samme 
1967 
PREZZI ALL'INGRDSSD 
191!i 5 003 5 119 5ll0 5200 5250 . . . . 5038 5 100 5 100 5 100 5 100 
IT ALIA per vagone o autocano o cisterna 22 1966 5 208 5 132 5 100 5250 5ll0 5300 5450 5450 4 883 4920 5000 5000 4930 5000 
. completi base Milano 
1967 5 137 5 219 
1965 ll,59 31," 30,00 31,00 30,55 31,1!i 33,45 33,50 . ll •. 15 ll,15 ll,~ 31,40 31,15 
NEDERLAND GRDDTHANDELSPRIJZEN 31 1966 31,19 ll,ZO 31,95 31,16 11,55 31,00 31,90 . . 28,15 28,95 28,50 29,25 29,00 Hoteringen Rotterdamse bevn 
1967 
PRIX DE GROS, 191!i 421,0 437,2 436,6 436,5 429,9 439,1 
456,4 462,4 . . 421,0 425,4 428,5 435,9 
BELGI~UE dipart nigoce, 41 1966 129,6 428,5 ~.o 432,0 426,0 427,0 431,0 429,1 . . 422,5 421,1 426,6 427,1 BELGI moyenne de trail bcunes 
1967 428,7 425,8 
1965 410,4 479,2 485,0 4!l,O 410,0 490,0 490,0 400,0 490,0 495,0 ~.o 4ll,O 495,0 495,0 
PRIX DEPART NEGDCE 
4!l,O LUXEMB. 6 l'utili'lateur so 1966 480,8 495,0 410,0 4!Jl,O 400,0 4!1l,O 400,0 488,0 . . 400,0 400,0 470,0 
tAvolne 2imt qualiti• 
1967 
PNiae -Prix/ DM/100 leg 
GROSSHANDELSA8GA8EPREIS 1915 
41,95 42,11 41,15 41,00 41,90 42,10 43,25 42,8S 43,~ 42,00 42,15 lll,95 41,40 41,50 
B.R. 
PEUTSCHL. oAuslandshafero OS 1966 40,65 . 41,00 41,ll 41,Sl 41,45 41,35 lll,70 10,00 ll,l!i ll,55 39,90 40,15 Dortmund 41,00 1967 40,70 
1965 29,31 32,15 29,59 29,93 ll,43 33,26 31,00 31,92 31,92 ll,25 ll,SJ 31,88 32,81 32,n 
PRIX DE MARCHE 29,40 FRANCE Avalno blancho/jauno SO..Sl kg/hi 12 1966 31,31 29,42 32,41 31,12 29,98 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 27,95 28,00 
Amions -1.8.64- Dep.Sammo 
1967 
1915 32,02 32,95 33,92 33,28 33,00 . . . . 32,24 32,64 32,64 32,64 32,64 
PREZZI ALL'INGRDSSD 
IT ALIA ptt vogone o autocarro o cis .. mo 22 1966 33,33 32,84 33,64 33,00 33,92 33,92 31,88 31,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
completi bose ltilono 
33,40 I 1967 32,88 
1965 33,111 31,74 33,81 31,25 33,76 31,97 36,96 37,02 . 33,87 33,87 33,92 31,70 31,97 
NEDERLAND GRDDTHANDELSPRIJZEH 31 1966 31,46 33,37 35,30 311,15 33,76 31,25 35,25 . . 31,66 31,99 31,49 32,32 32,71 Hoteringen RoHerdamse beun 
1967 
1965 33,68 31,98 31,113 31,92 31,39 35,13 36,51 36,99 . . 33,68 31,03 31,28 31,87 
IIELGI~UE PRIX DE GROS, 1966 35,20 31,56 31,08 31,15 31,48 31,33 33,111 deport nigoco, 41 31,37 31,28 . . 33,93 31,13 31,17 BELG! 
•oyenne de trois Lourses 
1967 34,30 31,06 
1965 37,63 38,33 38,111 38,40 37,00 39,20 39,20 39,20 39,20 39,00 35,20 31,lll 39,00 39,00 
PRIX DE PART HEGDCE 
so 39,20 39,20 39,20 36,111 LUXEMB. Ill l'utilisateur 1966 38,17 38,10 ll,OO 37,00 39,20 39,20 . . 36,111 37,00 
• Avoine 2ime qua lite • 
1967 
f\1\1 I I I I I 11 I I M01 I I Ill I I 1~01 I I I I I I I 13r1 I I I 11 I I 1'f1 I I I I I I I 13rl I I I I I I I 11f~ I I I I I I I 1T1 I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I 1•1°1 I I I I I I I ,•rl I I I I I I I t'f~ I I 111 I 1 1 1 
t'1 I I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'( I I I I I I I I I 2, I I I I I I I I I f I I I I I I I I I' I I I I I I I I I f I I I I I I I I 
tl'11111111111111'ff1111 111m111111 affr1111 1111fr,1111111fr1,,, 111ffrl.lt111ff~ ••• ,,,,1f~~~~~···1fr,.u.nm,,,,lllf'fl'lllllllwflll1111wr~~~~·~·lfrllll ~·~~~~ 
n11111 11,1111 1 1111'1'1111 1 1111Y1111, ~~··"· 1 ,, 1 •••• v~~··,. ,,ly, ""''"''11111111YIIIIIIIIIf1111 1 ~~~~~~~~~ 1 1111f1111, I'''"''"' r, 1 1 1 1 1 1 y 1 1 1 I t I I I I Y1 I I I I I I I I y I I I I I I I I I y I I I I f I I I If I I I I I I I I I! I I I I t I I I I y I I I I ! I I I 1'f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I Y1 I 
I) lm Juli du Vo~ohros boginnond - Cammon~nlon jvillot do I' annie prfddoato. 
Quellenverzeichnis auf der letzten S.ite- Sources wlr Ia demiire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j 1 Pre I .. - Prix I 100 lla/ No Ilona .. Wihrunt- Monnela natlonalt 
Lond Prelaetliut.rungan I ~ 
Poyt oett~lla concernant ... ,,. .J I J J 
"" 
fiJWjll I!KI J F II A II J J A s 0 N D 
191fi 1o,82 16,19 H,63 15,50 19,56 11,81 13,69 H,O 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 21,38 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,.8 12,06 12,00 10,53 1o.n DEUTSCHL. Frei Verladestation 1966 
Hannover 
1967 
191fi 36,12 37,~ 32,00 ll,OO 35,00 •2,11 75,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
PRIX DE GROS 
FRANCE c Bintje norm• 1 a2) 11 1966 •o,29 35,00 35,00 li,OO 35,00 76,~ 38,17 s..~ 35,~ ~.17 32,67 li,OO 37,00 
Halloo Centraloo dt Paris 
1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 
191fi ·~ ·3~ '125 H25 5.00 3900 ·~ •250 • .aa 3750 •sw ,375 U25 UD 
IT ALIA • Patate • 
Torino 
21 1966 0699 • 6H 5~ 5~ 5~ SIXXJ . ·~ ·~ ·~ 'lXXI 3750 •250 3750 
1967 3750 
BEURSPRIJS 191fi 13,05 15,,1 11,00 11,00 11,95 16,!ll 22,'XI . . . n,so 15,m 16,88 18," 
NEDERLAND 
• Kltiaardappolon Binljt 35 mm • 31 1966 22,70 21,30 21,80 ;!),38 25,88 ~.so 36,19 . . . 13,~ 13,20 13,18 13,25 Ratttrdamlt Aarclappolbeurs 
hoogste notering 1967 13,65 13,S. 
191fi 1,1,2 110,3 138,0 131,9 1ll,7 161,5 255,6 2'5,1 1ll,O 109,, 1~.3 168,3 ;!)3,2 235,. 
BELGI~UE PRIX AUX PROOUCTEURS m,6 285,3 ,7.,8 1m,2 reltves sur l01 2 •arches 41 1966 ll2,, 327,5 300,2 '62,5 o23,, 216,5 1n,9 159,6 175,5 179,7 BELGI ro.,olalturs du pays 
1967 167,3 162,3 
191fi 220 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 2.0 livti fraric:o cave du consommateur 3) 
1967 
p,., .. - Prla/ DM/100 1!1 
191fi H,B2 16,19 1o,63 15,50 19,56 17,81 13,69 H,O 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 113 23,50 21,00 12,06 12,00 10,53 10,7• DEUTSCHL. Frei Verladestation 1966 21.38 21,33 22,25 15,13 13,.8 Hannover 
1967 
191fi 29,26 ll,50 25,93 2o,31 28,36 ~.17 liJ,81 28,56 .1.•& 26,7. 23,50 23,23 23,50 25,38 
PRIX DE GROS 
FRANCE t Bintje norme 1 t 2) 11 1966 32,M 28,36 28,36 28,36 28,36 11,98 30,93 ",16 28,76 27,68 26,,7 28,36 29,98 Halloo Centraloo de Paris 
1967 
191fi 21,81 27,99 26,.0 29,60 ~.56 Z',96 28,80 27,20 28,16 2•.oo 29,06 28,00 27,68 27,52 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 2•.oo IT ALIA cPotatea 1966 30,07 29,53 35,;!) 35,20 35,20 32,00 . 28,80 28,80 28,80 25,00 2o,OO 27,20 
Torino 
1967 2o,OO 
BEURSPRIJS 191fi 1o,o2 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . . 16,02 17,~ 18,1fi ;!),38 
NEDERLAND • Kleiaanlappolon Binljt 35 ...,, 31 1966 25,08 23,5'1 Z',D!I 22,52 28,60 Rattenlamlt Aarclappolbevrs 38,12 39,99 . . . n,1• 10,59 1o,56 1o,M 
hoogste n~tering 1967 15,111 n,9& 
191fi ll,ll 13,62 11,01> 10,55 10,,6 12,92 20,•s 19,61 10,.0 8,75 10,1• 13,o& 16,26 18,83 
BELGI~UE PI!IX AUX PRODUCTEURS 
BELGI "lerit sur let 2 marchh 41 1966 22,21 22,82 2o,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,81 11,32 13,83 12,n 10,0. 10,38 13,5'1 rigulateura du pays 
1967 13,38 12,98 
1965 11,6 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 19,2 livrifranco c:avedu consommateurl) 
1967 
t'11o'jf/"f1 I I 11f0t I I I I II I 11f1 I I I I I II 111°1 I II I I I I 11rl I I Ill II 11ft I II I I II l1r11 II I I II iF1 I II II I I m I I I I I II 12r11 II I II I m I II I II I m I II I I I I 12f01 1 1 1 11 
~1 I I I I I I I I r I I I I I I I I I lf I I I I I I I I I ' 1 I I I I I I I I I v I I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I 1 I 1 1 1 1 Y 1 
N'11111111\fr1111 111
1
111 1111111Yfr 1111111Wlf1111111
1
m111 ~~~~~Tr~~~~ 1t1Wf11111 11f'f1°1tlllllwf1,1 lltiWf,,l 111tWf11 lllll~,f~·~" ~~~7fflllllllwr~~~~~~ mr1111 
rl' I I I I I I I I VI I I I I I I I I VI I I I I I I I I , 41 I I I I I I I 11f I I I II I II I y, I I II II II Ytl I I I I I I I VI I I I I II II, I? II I II tt'f I II I I II II~ I Ill I Ill lfl I II I I I I tV I I I 
r1 1 1 I I t I I I I vI I I I 1 I I I I y I I I I t I I I I y, I I I I I I I I y I I I I I I I I I y I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I 1f I I I I t I I I 11f I I I I I I I I rlf1 I I I I I 1 1 1 
1) lm Juli doo Vorjahroo htgiMend -Co=··~··· •• juilltl dt I' omit P'ocidenlt. 
2) Aullor Fru"hkartafftln (Mai.Juli)- Saul piriodt primeur (IIIIi a juillet). 
3) Ztilraum cler lagorvng: 15.9.-15.11.- Piriodt d'encavomenl: 15-9 ·15-11. 
Quellenvtrzeichnis auf de:r letzten Seitt - Sourcts YOir Ia derniire page. 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~1 
~ 1 
~ 1 
~ 1 
~ 1 
~ 1 
~ 1 
~ 1 
~ 1 
~ 1 
~ 1 
~ 1 
~ 1 
~ I 
WEICHWEIZENMEHL- FARINE DE BLE TENORE 
a 
' ~ Pre I••- Prb I 100 •• I Motloncdo Wihrunt- Monnalo natlonalo .=Loq Prelterliuterunven I . • ,.,. Detolfs conumant lo1 '''• .! I I ~ OWl II 0 Kl J F M A M J J A s 0 H 0 0 
1965 65,95 65,76 lf;,76 65,76 65,68 65,60 66,16 66,15 66,15 66,11 66,07 66,07 66,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woizenmehl T. SSO 04 1966 67,n lil,06 68,15 68,26 68,26 00,05 00,97 10,1~ 10,1~ 10,13 10,13 10,79 0 8 Biirsen 
1967 71,29 
1965 7~,50 7~,50 7~,!11 7~.!11 7~,50 7~.!11 n,50 7~,50 7~,50 7~.50 7~.50 n,!ll 7~.50 
PRIX DE GROS (en lin do mois) 1966 7~.50 7~.50 n,50 n,50 7~,50 7~.!11 7~.!1l 7~.!11 7~.50 7~.!11 7~.50 7~.!11 7~,!11 n,50 FRANCE Farino panilioble T. 55 11 
-Paris .. 
1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 9 757 9100 99JO 91fil 91Dl 9lfill 9!nl 9100 91lKl 9660 9100 9 715 9800 
Farina di frumento do pane - 1966 9728 9 603 91lKl 9800 91Dl 9800 9100 9600 H50 9100 9100 9100 9100 9600 IT ALIA Tipo 0- (ceneri 0,60- Glutine 22 
10-11)- Franco Milono- 1967 9 615 9650 I.G.E.ucluso 
NEDERLAND 
1965 003 676 676 676 676 675 676 710 710 710 710 710 710 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1966 710 710 710 710 710 710 110 710 710 710 710 710 710 710 
BELGI Farin(lanifiable « Type 1967 710 710 710 
19iD 
1966 
1967 
Dll/100 ko 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,6d 65,1j; 60,16 66,15 66,15 66,11 66,07 66,07 6o,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woizenmohl T. 5SO 04 1966 67,74 68,06 68,15 68,26 68,26 00,05 00,97 ll,1~ 70,1~ 10,13 10,13 70,79 0 8 Borsen 
1961 71,29 
191!i 60,36 00,36 60,36 00,36 00,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 
PRIX DE GROS (en lin de mois) 
60,36 60,36 60,36 00,36 60,36 60,36 60,36 60,36 FRANCE Forint paniliablo T. 55 11 1966 IJJ,35 00,36 60,36 60,36 00,36 60,36 
- Paris .. 1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 191!i 62," 62,08 62,72 62,15 62,72 63,011 63,36 62,08 61," 61,82 62,08 62,56 62,72 
Farina di frumento do pane - 1966 62,26 61,46 62,72 62,72 62,72 62,72 62,08 61," 60,46 60,16 60,16 60,16 60,67 61," IT ALIA Tipo 0- (cenori 0,60 - Glutine 22 
11)·11)- Franco Milano- 1967 61,60 61,76 I.G.E. ucluso 
NEDERLAND 
1965 55," ~.oa 511,08 ~.oa 54,08 ~.oo ~.o8 56,80 56,80 56,80 56,80 56,00 56,80 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 56,80 BELGI FarinQ&anifioble .... 1966 56,00 56,80 56,00 56,11l !Xi,80 56,fll 56,80 56,fll 56,11l 56,00 56,80 56, Ill 56,00 Type 1961 56,80 56,60 56,00 
19£D 
LUXEMB. 1966 
1967 
F1~'/"1'1111sr1 II I I 1111,01111 I 1111~01111 I 1111,0111 I I II 11~0111 I I II 115f01111 I 11115r11 I I I 1111sr1111 I II 11,01111 I I II i5ri II I I Ill mIll I Ill m II Ill 
~~ I I I \6 I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I ,. I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I ·~ I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I •r I I I I I I I I I "'f I I I I 1 11 
h"~~~wr~~~~~~~wr~~~~~~~wr~~~~~~~wr~~~~~~~m~~"~"m·~~~~~~~tf~·~~~~~~~tr~·~~~~~~~rw~~~~~~~w~·~~~~~~~rf~·~~~~~~~m·~~~~~~~wr~~~~~~~m·~~~~~~~~,r~~~~~~~~~ 
r~ I I If I I I II I I I I, I I I I II I I I Y I I I II I I I If I II I II I I I y I I I II I II If I I I II II II VII I II I I I If I I I Ill I I I 'f II I II I II IT II I Ill II If I I I 1111 I I 'f' I I I I I I I 11 
r, I I II tfr II It I II t11 t! II t I !!!filii! 1111,1111 I 1111r1111 t II 1111111! lll!rll I I 1 1111!1 I I I I II I 11'1 I II t I I I I,. I I II 
1) lm Juli des Varjahrts beginnend ... Commen~ant en juillet de I' annie precedente. 
Quellenveneichnis auf der let1ten Seite ... Sources voir Ia demii11 page. 
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ZUCKER - SUCRE 
I ~ Prtl••- Prb: I 100 k1/ NttiDno .. WOhrun1- Monnol• ncrtlonole 
.'! lo"" Prelaerliuterung•n I ~ 
,,,. Ditalll concernent les prla .! I 
I ~ ow;ll 0 Ki J F II A II J J A s 0 N 0 0 
•GRUNDSORTE• 
1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fahrikabgabeprois oinschl. Steuom- 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frachtlroi -La get des Kiiuleu, 
mil Verpackung 1967 100,8 
cCRISTALLISE n° 3o 1965 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
FRANCE Prix depart uslne 11 1966 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
- taxes comprises -
chargi sur moyen de transport 1967 
cCRISTALLINOo 1900 191ll1 18 517 18 517 18.517 18 517 18 517 18 517 18 517 19 5ll 19 867 19 867 19 867 19 867 
IT ALIA Proui dol produtloro olgrouista 2) 22 1900 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 o industrialo- I.G.E. osclusa-
sacchi carla 50 kg- Milano 1967 191337 19 867 
191D 99,93 98,00 98,00 98,00 98,00 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 
WITTE oMELISo 
NEDERLAND Grouierprijs allabriek 31 1900 102,06 102,62 100,6 10H 102,00 102,115 102,115 102,86 102,86 102,115 102 85 102 86 102 115 102 85 
incl. loolosling en -packing 
1967 
cCRISTALLISE • 
1900 1023 1023 1023 1 023 1 OZI 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1 023 
BELGI~UE Prix diport usine 
.u 1900 1023 1023 1023 1023 1 023 1 OZI 1023 1 023 1 023 1 023 1023 1023 1023 1023 BELGI (Pari to eoux Anven : + 4 F transport 
+ 19F soc par 100 kg) 1967 1023 10Zl 1 073 
191D 
LUXEMB. 1966 
1967 
DII/IOUo 
oGRUNDSORTEo 191D 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fabrikobgabepreis einschl. Sleuem - 04 1966 100,8 100,8 100,8 1ID,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frachtlrei- Lager des Kiiulers, 
mit Verpackung 1967 100,8 
cCRISTALLISE n• 3t 191D 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 
FRAHCE Prix dipart usine 11 1966 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 
-taxes compri111 .. 
chargi sur moyen de trans pert 1967 
1900 
cCRISTALLINOo 
121,93 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 125,0 127,2 127,2 127,2 127,2 
IT ALIA Pruzi dol produtloro ol grass isla 2) o industrialo - I.G.E. osclusa- 22 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
sacchi carla 50 kg- Milano 1967 127,2 127,2 
191D 110,~2 108,95 108,95 108,95 108,95 ll1,16 11,16 111,16 1l1 '16 111,16 111,16 111,16 111,16 
WITTE cMELISo 
NEDERLAND Grouierprijs allabriek 31 1966 m,n 113,39 111,16 113,12 113,65 113,00 113,65 13,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 
incl. be lasting en verpakking 1967 
1965 81,~ 81,~ 81,~ til,~ 81,~ 81,~ 81.~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ Bl,~ 
oCRISTALLISE • 
BELGI~UE Prix dipart usine 
.u 1966 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ Bl,~ 81,~ Bl,~ 81,~ Bl,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ BELGI (parile eaux Anven : + 4 F transport 
+ 19F sac par 100 kg) 1967 81,~ 81,~ as.~ 
1965 
LIJXEMB. 1966 
1967 
1) lm Cktober des Vorjahres begiMend .. Commen~ant en octobre de l'amie priddentt. 
2)1.G.E., 2,3% liir dielndustrie- 5,311: liir den Handel- Durchschnillsproiso von 100 Lire/kg liir Siicke von 100 kg. 
I.G.E., 2,311: paur I' indus trio- 5,311: pour le commerce- Prix majorh de 100 liru/kg pour sacs de toile delOO kg. 
Quellenveruichnis auf der letzten Seite- Sources voir Ia derniirt page. 
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KAKAOBOHMEM - CACAO EM FEVES 
Lon II PNiterlivterungon 
j 
-1 I Pr•l••- Prbc /100 ••I H.tlonolo •iihnmt- Monnolo actlonolo 
,.,. Oitolls concemant le• !WI• 
I : 
'i I 
0 i "'Wj1) "'Kl J ' F M A M J J A s 0 N D 
KAKAOBOHNEH 19fli H9,2 204,3 182,0 1",0 HI,J 136,0 119,0 103,5 128,2 1~2,5 1~5.7 157,9 183,2 
oGhana good ftnlltnlod • B.R. Einluhrpreiso 1966 210,3 188,5 1!ll,2 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 2ll,7 2()/1,8 200,7 200,8 OEUTSCHL. unverzollt - unversteuert 02 221,2 
cil norddovlscho Hiilen 1967 241,6 
CACAO EN FEVES 1965 3l9,1 m,1 2~5,4 210,7 3)9,6 183,8 163,7 1",6 182,7 200,6 205,1 232,0 2fll,D 
FRANCE 
• COte d'lvoire • 11 1966 2'3,1 288,5 265,4 2!11,7 276,1 297,5 293,2 2!ll,D 312,5 310,3 zm.~ 293,0 zm.~ 2!16,~ Prix entrepOt + taxes 
- Paris- 1967 
CACAO IN GRAHl 1965 549:D 64100 625ll 55000 ~200 53000 52200 ~DOD 4911D 52000 ~200 ~liD 59000 
IT ALIA •Accra • 1966 58392 64692 lllSXl 111!00 63&ll fli!OO 66:Jll 65Dl 67!00 67100 64100 65000 64100 65100 Preui all'induttria franco vagont 22 
Milano- I.G.E. e~clusa 1967 68ill 71400 
1965 128,5 168,2 m,8 126,9 122,8 117,2 101,7 91,1 113,5 127,6 128,9 136,9 158,8 
CACAOII()IEH 
NEDERLAND Prijs voor dolabrikont 31 1966 152,7 168,1 165,8 176,1 191,5 187,2 187,2 189,8 3)7,0 3>3,3 181,4 
ccourante kwalittih 1967 
19fli 1888 2546 2410 1822 1 818 1 616 1 59~ 1 Jill 1 52~ 1 ~2 18111 lltll 2 281 
CACAO EN FEVES 
BELGl~UE tGhana• 
.(5 1900 2 175 2628 2 491 2 267 2100 2771 2 62~ 2 Ill! 2 818 3032 2623 2 616 2426 2m BELGI Prix i l'impcwtation 
cil Anvers (achol do 50 kg) 1967 2f5l 31n HiD 
19!fi 
LUX EM B. 1900 
1967 
OM/IOO•o 
KAKAOBOHHEH 1965 1~9,2 204,3 182,0 1",0 141,3 136,0 119,0 103,5 128,2 1~2,5 145,7 157,9 183,2 
B.R. • Ghana good lormonlod • 1966 210,3 
OEUTSCHL. Einluhrproiso 02 
188,5 l!ll,2 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 2ll,7 204,8 200,7 200,8 221,2 
unverzollt - unven teuert 
cil norddoulscho Hiilen 1967 2~1,6 
CACAO EN FEVES 1965 169,~ 219,6 198,8 1XI,7 llli,B 148,9 132,6 117,2 148,0 162,5 166,2 181!,0 210,7 
FRANCE 
.cote d'lvoiru 1900 197,0 233,7 215,0 218,5 • 223,7 m,o 237,6 235,0 253,2 251,4 227,2 235,0 227,2 240,1 Prix on,..,.OI + laxos 11 
- Paris - 1967 
CACAO IN GRAHl 1965 410,2 100,0 352,0 345,9 339,2 334,1 307,2 318,1 3?6,6 345,9 39l,l 377,6 351,6 
IT ALIA •Accra • 22 1966 373,7 m,o 387,2 387,8 t,()7,0 Ul,l ~24,3 43l,5 rn,9 431,4 410,2 416,0 410,2 418,6 Preui all' industria franca vagont 
Milano- I.G.E. e~cluso 1967 "1,0 '57,0 
1965 1~1.9 11fi,8 163,~ Jt,(),2 135,7 129,5 112,3 100,7 125,, 141,0 m.~ 151,3 175,5 
CACAOBOHEH 
NEDERLAND Prljs voor do lobrikonl 31 1966 168,7 lil!i,7 183,2 1~,6 211,7 3>6,9 3)6,9 3)9,7 228,7 224,6 200.~ 
teaurante lnraliteit • 1967 
CACAO EN FEVES 1965 151,1 3)3,7 192,8 145,8 1~5,4 129,3 127,6 109,5 121,9 155,4 1~,5 148,2 182,5 
BELGl~UE •Ghana• AS 1900 m,o 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 3>9,9 215,3 225,4 242,6 319,8 3>9,3 194,1 222,2 BELGI Prix a l'lmporlalion 
cil Anvon (achol do 50 kg) 1967 228,0 253,8 252,0 
1965 
LUXEMB 1900 
1967 
W';'t'1 I r'f~ 1 I Ill I I fn II Ill I I rf/ I I 111 I I r'fl1 I II II I m II Ill II rf111 Ill I I rf~ II Ill II ~'f~ I I IIIII rTf I IIIII I ffl11 II II d'ff 111111 lf'f1 111111 
~1 1 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I II 1 I 11r1 I 1 I Ill I 11r1 I I I II I I 12f1 I I I II I I 12\01 I I I II I I 12f1 I I I II I I 12f1 I I Ill-
Lit 26QOO 211100 2IQOO 291100 30QOO 31 QOO 32000 33000 :t.IOOO 351100 16000 37000 31000 39000 «1000 
Ill Ill l l 11111111111111111111111111111111 l 1111111111111111111111111 IIIII l 111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111 l 11111111111111111111111111111 
rt I I I I I I 1 nol 1 I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 1~01 I I I II I I N°1 I I II I I I 12f"1 I I I I I I I 12f"l I I 1 I I I I 12f"1 I I I I I I I 12f"1 I I I I I I I 13rl I I I I I I l ~\01 I I I I I I I 1'f"1 I I 
r' 1 1 1 I 1 11f01 1 1 It I I I r1f01 I I It I I I 11r1 I I I I I I I 12i01 I I I! I I I 12\0 1 I I (II (I 12f1 I I (!I (I (2fl I I It I I I 12f01 (I (!I I I (2rt I I I! I I I 12ft I 
1) lm Juli de~ Vorjahre~ bogiMond - Commont;anlonjulllot do l'annh precfdonto. 
Quelltnveruichnis auf dtr letzttn Stitt - Saurct voir demiirt page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
j ~ PreiM- Prl•/100 LI..,•Litr•1) I N.tlonele Wihrun1 _.....,.,. Mtfoa•l• L .. ~ Prels•liutervna- . I • ' Poyo Ditolh concernut let prl• ~ I 
I ~ Pwl21 13 Kl l f M A M J J A s 0 N 0 0 
1~6:; 1~,6 14%,6 1~.2 153,7 162,0 158,3 157,~ 155,6 1~.6 1~,6 156,5 1~,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSOIL. sSpei~tOI t 02 1900 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150,1 150,1 151,9 153 7 1~ 6 1~6 1~6 
1967 153,7 1\7,3 
1965 200 200 ~ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin do mois) 
h•ilo d'arachido 11 1966 21Jl 21Jl 200 200 211l 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
-Paris • 
1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 36 051 37 2~1 37332 37 058 35 900 35777 35228 ~587 ~710 35594 36m 36326 35868 
IT ALIA 
olio d'arachidt in cisterna 
I.G.E.oscl .. a 22 
1966 ~~3 32666 35m 35777 35228 ~ ~96 ~ 221 33672 32666 32W 33032 32 57~ 26 9:11 2~ lOS 
Milano 1967 ~339 23699 
GROOTHANDELSPRIJS 1965 138,7 155,5 163,5 151,3 1",0 129,8 127,5 125,0 125,5 127,5 135,5 142,0 137,3 
Spijsolio 
1966 lli,O 135,3 127,8 129,3 1ll,3 127,5 127,8 NEDERLAND 11Jgemiddoldo nationolo groothandols 31 
prii• - herkomst uny original• 1967 inkloring lnvaorbolosting inbogrepon 
PRIX DE GROS 1965 2DSS 2 210 2ll0 2100 2 llO 2031 I 9JS l!Dl lii!IJ 1 875 1 931 1995 2025 
BELGI~UE oh•il• d'arachido raffinio • 1966 I 956 I ~2 2050 1 988 1938 1925 I 925 1925 I 925 1925 I 925 1925 1925 1978 BELGI comestible- franco .,auiate- 44 
IGt de 200 I. sans emballago 1967 1m5 1896 1890 
1965 
LUXEMB. 1900 
1967 
OM I 100 Liter - Lltr" 
1965 1~,6 1",6 1~,2 153,7 162,0 158,3 157,~ 155,6 1~,6 1~,6 156,5 1~,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 02 1966 152,7 152,8 153,7 J53,7 152,8 152,8 151,0 150,1 150,1 151,9 153,7 1~,6 1~.6 1~.6 DEUTSOIL. sSpe:iaeOic 
1967 153,7 m,3 
1965 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (en fin do 010is) 1966 226,9 226,9. 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 FRANCE h•llo d'arachido 11 
• Paris - 1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 2ll,7 238,3 238,9 237,2 Zll,l 229,0 225,5 221,~ 222,5 227,8 233,1 232,5 229,6 
IT ALIA 
olio d'arachide In cistJma 
22 1966 219,8 319,1 229,0 229,0 225,5 220,8 219,0 215,5 209,1 317,9 211,~ 209,5 172,2 158,1 I.G.E. osclvsa 
Milano 1967 155,8 151,7 
GROOTHANDELSPRIJS 1965 153,3 171,8 llll,7 167,2 159,1 1~3.~ 140,9 138,1 138,7 1~,9 149,7 156,9 151,7 
Spijsolio 
1966 150,3 1~9,5 m,2 1~2.9 1",0 1~.9 1~1,2 NEDERLAND !IJgomiddoldo natic.tolo groothandols· 31 
prii• ... herkomst uny originah 1967 lnklaring inv-bolasting lnbogropen 
PRIX DE GROS 1965 1M,~ 181,6 1~,0 192,0 173,6 161,6 152,~ 152,0 150,~ 150,0 153,6 159,6 162,0 
BELGI~UE chuile d'arachide raffinee. 44 1966 156,5 155,~ IM,O 159,0 155,0 1~.o 1~,0 ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o 158,2 BELGI comestible - franco grouiste • 
IGt do 200 I. sans omballago 1967 156,~ 151,7 151,2 
1965 
LUXEMB. 1900 
1967 
~~1t'1 I f'ff I I I I I I I fft I I I I I I I m I I I I I I I f'r1 I I I I I I I ~,~ I I I I I II f'ff II I I I I I rf'~ I I I I I I I fff1 I I I I I I ff11 I I I I I if'f\' II I I I I Jf'ff I I I I I I I ffY l I I I I I 
~1 1 11r1 II I I II I 11r1 II I I II I 11r1 II I I I I I 11, 01 Ill I II I 11f01 II I I I I I 12r'1 II I I I I I 12\ 01 Ill I Ill 12f1 Ill I I I 112f'1 II I I I, 
M 11 m'l"111 111m~ 11111 rmo111111 m~~ 11111 ~Yf1111 11 mr111 1 111Ym11111 m~~~~ lll't~r~~~~ 11m~ 11111 m~~~~ 1 ~~m~ 11111 m~ lllllnrr~~~~ ~~~,~~ 1111111 
n 1 1 1 1 1 1 1 12\ 01 1 I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f~ I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12rl I I I I I I I 12rl I I I I II I 1T. I I I I I I I 13rl I II I I II 1'l01 I I I I I I I I~ I I 
r~ 1 1 1 1 1 , 1{ 0, 1 t 1 1 1 1 1 11!01 1 1 1 1 1 1 I t1rt I I I t I I I ?!01 I I I I I I I t2l0 t I I I I I I I tTl I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12ft I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f1 I 
I) Spozifischos r,.wicht boi dor Umrochnong: 915 g • I I - Poids specifiq•• reten• p.,.lo cc.tverslc.t: 915 gr • I I. 
2) lm Novombor dos Vorjahros boginnend - C001men~ant on nov011hro do l'aaneo pricidcnte. 
Quellenveueichnis auf der letzten Seite- Sources 'foir demiire page. 
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It 
II 
I I 
MARGARINE 
; 
.. 
Len~!~ Prel•erlilltenm,.n J . p,.ln- Prl•/ I •11 Ncatlonale Wiihtung- Mannale natlonalo I .. 
,.,.. Detail• concotnant In prl• 
.! I 
"i :i 'lwill Oki J F M A M J 0 J A s 0 N D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,77 1,83 1,84 1,84 1,84 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Gro8handel 
DEUTSCHL. Spitrensorte 02 1966 1,91 1,00 1,92 1,00 1,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
frei Empfangsstotion 1967 1,!Xl 1,!Xl 
1965 3,18 2,94 3,12 3,12 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2, 3,2, 3,2~ 3,2~ 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin do mais) 
1966 3,2~ 3.2~ 3,24 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ tMarg:arine ordinaire • 11 3,2, 
- Paris -
1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 ~5 ~5 ~5 Sl5 Sl5 ~5 Sl5 ~ ~ Sl5 ~ ~5 505 
IT ALIA 
franco produttort 
1966 ~5 500 !ill 500 500 500 500 SJO 500 SXl SXl Margarino ol consumo diretto 22 SXl 495 ~)() 
compruo impasto di fabbricuione 2) 
-Milano- 1967 "2 W5 
NEDERLAND 
1965 23,58 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 2~.~ 2~.~ 2~.~ 2~.~ 2~.~ 2~.~ 2~.~ 
BELGI~UE PRIX DE GROS 44 1966 2~.~ 2~.50 24.~ 2~.~ 2~.50 2~.50 2~.50 2~.50 2~.~ 2~.~ 2~,50 2~.~ 2~,50 2~.~ BELGI pour le Royaume 
1967 2~.~ 2~,50 
1965 
LUX EM B. 1966 
191)7 
DM/ 1 kt 
WERKSVERKAUFSPREISE 1~65 1,88 1,77 1,83 1,84 1,84 1,84 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Gro8handel 1966 1,91 1,00 1,92 1,!11 1,!11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,!11 1,!11 1,00 1,00 DEUTSCHL. Spitunsorte 02 
lrei Emplongsstation 1967 1,00 1,00 
1965 2,58 2,38 2,53 2,53 2,63 2,63 2,63. 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (en lin de mois) 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 FRANCE •Margarine ordinairet 11 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
-Paris· 
1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 3,23 3,23 3,23 3,23 3,~ 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
IT ALIA 
franco produttore 
1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,17 2,91 Morgarina Ia consumo diretto 22 
compresa imposta di fabbricazione 2) 1967 2,83 2,59 
-Milano-
' NEDERLAND 
1965 1,89 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGI~UE PRIX DE GROS 44 1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 BELGI pour lo Royaume 
1967 1,96 1,96 
1965 
LUXEMB 1966 
1967 
f11'r'~1 I I I I I'{' I I I I I I I I 1'f I I I I I I I I I f1 I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I f1 I I II I I I 17f I I I Ill I I I 'f1 I I II I I I I f1 I I Ill I 111f01 1 1 Ill 1 1 m 1 1 11 1 1 111rl 1 1 1 1 
r11 I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I 1 1 I 1 1 1 I ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 
Lit 1f0 2f0 3f0 •QO 5QO 6f0 7110 1f0 900 I~ llOO 1~0 1~ I<QJO I~ 1111111111 111111111 111111111 11111111111111111111111111111 1111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllflllll 
r'j I I I I I I I 1!1 I I Ill I I 1l1 I I Ill I I If I I I I I I I I I f I I I Ill I I I 'I I I II I I I I f II I I II I I I f I I I Ill I I I' I I I I I I I I 1l1 I I I II I I I 'f'1 I I Ill I I I vI I I 1 I 1 1 1 1 'f1 1 1 
f, 1 1 1 t I I I It I I I It I I I I J I I I If I I I I, I I I I! I I I 111 I I I! I I I I, I I I I 1 I I I I' I I I It I I I I l I I I I! I I I I' I I I I! I I I 1 f 1 I 1 1! 1 1 1 ,y 
1) lm November des Vorjafns begiMend - Commen~ant en novembre de l'annee pr'cedtnte. 
2) Soil 1959 hat die Fabrikationssleuer lolgende Anderungen orlohren: Geuii Nr. 450 YCIIIII.6.59 Lit. 120/kg, Gentz Hr. 912 vom 9.11.66 Lit.60/kg, Gesell Nr. 1143 vom 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Do puis 1959 l'impiit do lcbrication a subi les varicliex~s suivanles : dicrel n° 450 du 11-6..59 Lit. 120/kg, dicrel n• 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, dicrol n• 1143 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 
Quellenvernichnis auf der let1ten Seite - Sources voir Ia demiet-e page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE' 
Gute Ouolitat- Bonne qual IN 
-- ~-t--1---r--r--r--t--i--;---r--t--t--~;--t--~1--t--~1--t--t-;-~--t-;-~--t-;--1--t-~-4--+-~-4~+-~-4~+--+--~+--+--~4--+--~~ ---
S C H L A C H T R I H D E R (gute Qualitlil) a 0 V I H S D E a 0 U C H E R I E (boMt quail") 
i .. PNlae - Prb/100 ltg L..ben~ ... lcht- polcfa "''I N.tlanele Wihrvn1 -Mannale ncttl.,.le Len4 PreiMrlivtorunp~t .. . I .. 
,.,. Detolls concernant lea prb: 
.I I 
'i ~ CJW11l PKI J , II A II J J A s 0 N D <J 
B.R. MARKTPREIS 1915 281,7 292,9 292,8 2911.~ 296,8 296,0 295,3 297,~ 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,~ 
DEUTSOIL. •Bullen Kl. B• oc 1966 282,2 268,3 m,5 276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,~ 259,8 ~.s 262,6 265,8 BundosdurchschniH, 24 G.-.Wr\t. 
1967 2b3.2 
PRIX DE GROS 21 
191fi 316,3 317,1 316,8 331,1 319,0 322,3 327,8 32~,5 316,8 322,3 311,3 30~,7 302,5 316,8 
FRANCE • Baovflirt :r.•lilh ... .~o .... t 551 11 1966 320,8 319,0 322,3 330,0 335,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,5 308,0 302,5 313,5 
Prix i Ia Vil oHo 111 lin clo 11oi1 
1967 
1915 "900 "297 ~172 "509 "350 ~125 ~Hffi ~298 "~1 "386 ~Jm u 539 u~ ~2 655 PREZZl ALL'INGROSSO 
IT ALIA • Bual 1a qua litO • 21 1966 ~3 052 43 015 43 097 42 100 ~2 ns ~2493 ~2 sn 42 573 ~· 914 ~2 961 U736 "068 "223 44 J({' 11 piau• 
1967 ~3 127 
MARKTPRUZEN 21 
191fi 261,7 261,7 256,2 257,4 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 ~.~ 255,0 256,8 
NEDERLAND .Siacht\ooion doorsnn 1o lnralitoib 31 1966 262,5 2G\,1 258,0 259,9 262,9 268.~ 276,3 m,5 272,1 2ai,6 262,3 257,~ 255,0 257.~ 60/62 I ultslachting 
1967 
19ffi 3418 3~ 3300 3325 3410 3 813 3925 31m 3700 3325 3200 3000 2925 3 100 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI oGtniuou rond011ent 551 41 1966 H43 H13 3325 3~ 3 740 3825 3!1l0 3820 3$0 3280 3063 3000 2970 3038 Marchi d' Andorlocht 
1967 32~ 3325 
1915 3 072 3 126 3 0.3 3 (1+6 3059 3 151 3 1~3 3 100 3 156 3 158 J nJ JHS 3140 3 126 
PRIX DE MARCHE 21 
LUX EM B. tBovina claue AAt3t 30 1966 31~ 31~ 3 1~5 3 153 HiD 
rondoa~ont 551 
3 1~8 3 1~5 3140 3 138 3 145 3 133 3 139 3 142 3 152 
1967 
Pt.lte- Prla/ DM/100 .,LeMM,....kht- ,o~4a .,If 
1915 281,7 292,9 292,6 2911,~ 296,8 296,0 295,3 297,~ 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,~ 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL • Bullen Kl. B• oc 1966 282,l 2t6,3 m,5 276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 ~.5 262,6 2b5,8 BunducllrchschniH, 24 Groilnl!r\t. 
1967 263,2 
PRIX DE GROS 21 
1915 256,3 256,9 256,7 259,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 m,9 2~,1 256,7 
FRANCE • Baovl Uroli.alith rondomont 551 11 1966 259,9 258,5 261,1 267,4 271,8 270,0 265,6 261,1 261,1 ~.o 249,5 2~5,1 <54,(· Prix i Ia Vii oHo on hn do mois 
1967 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19ffi 287,~ 283,5 289,1 ~.9 283,8 288,1 291,0 289,9 283,8 ~.1 280,2 278,6 m,8 m,o 
IT ALIA oBuoi1o auoli!Gt 21 1966 275,5 m,! 275,8 289,4 289,7 
11 plouo 
272,0 272,5 272,5 268,2 275,0 279,9 282,0 283,0 26:,5 
1967 276,0 
MARKTPRUZEN 21 
1915 289,2 289,2 283,1 ~.~ 289,2 295,9 300,0 300,0 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
NEDERLAND .Siochtkoeien dooranee le kwaliteitt 31 1966 290,1 2!11,8 285,1 287,2 290,5 296,8 305,3 303,3 300,7 2911,6 289,8 ~.~ 261,8 ~.4 60/621 uitslochting 
·. 1967 
19ffi m.~ 272,7 ZM,O za;,o 272,8 305,0 3i',O 311,2 296,0 266,0 256,0 240,0 ~.o m,o 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGeniaseu rendement 55S 41 1966 215,~ 273,0 266,0 276,0 299,2 306,0 312,0 305,6 ~.o 262,~ 2~5,0 210,0 237,6 m,o Marchi d' Anclorlocht 
260,0 za;,o 1967 
19ffi 245 7 2501 2'34 ~37 2447 2521 25H 252,8 252,5 252,6 251,~ 251,6 251,2 250;1 PRIX DE MARCHE 2l 
LUX EM B. • Bevins claue M • 3) 30 1966 251,7 251,6 251,6 252,2 252,0 251,8 251,6 251,2 i 251,0 251,6 250,6 251,1 251,4 252,2 
rondemont 551 
1967 
F~/ft I 11.11 I .f'f~ I Ill l l lffl1 I Ill I I rff I I Ill I If'~ I 111111 rff 1111111 :fJ II Ill I Iff/ 1111111 m II l Ill 1 ff/1 Ill l II fff1 IIIII I ~'f~ I I IIIII f'f~ 
~~ I I 11r I I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12/ 01 I I I I I I I 12f' I I I I I I I I t!f I I 1 I I I l I 12f01 I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12f0 I I I I I I 
~~·~~~~~~~~~Tr~~~~~~~~r~~~~~~·m 11111 NY'l"111111 mc:01111 11 m~ .. 11111 m'l"111111 m~llllll mr11111114~ lllllm~~~~~~·~m llll.tffl'llllllmr~~~~~~ mr11111. 
r'i'11 I I 1
2
f1 I I I I I l I 1
2
rl I I Ill II 1
2
f'1 I I I I I I I 7fl I I I I I I I 1"1°1 I I I I I I I W1 l I I I I I I 13r'1 I I Ill I 113r1 I l Ill I I W1 I I Ill I I ff1 I l II II I 13f1 I I I I I I I 1'f
0
1 I I I I I 
r, I I 12, 01 I I I t I I I I"' I I I t I I I 12rl I I I t I I I 12, 01 I I I ! I I I •2fl I I I 1 I I I 12f, I I It I I I 12fl I I I! I I I 12FI I I I t I I I 12r. I I I I I I I aol I I I ' 
1) lm Juli du Vorjahros ~oglnnend - C..,mon~ant on jdllot dol'annh triddoato. 
2) Mit dom angogo~onon Koollizionton In Lobondgowlchtsnotlorung umgorochnot- Lo P'ia du 
paid a vilest colculo sulwnt lo coolliciont indiqu,. 
S) Kiiho, Farson, Ochson, Bull., - Vachu, giniuos, bctuls, tourooux. 
Quollonvorzoichnls auf dor lotzt., S.ito -Sources voir Ia douiilro pogo. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittel gut~ OualitCit - Ouoliti moyenne 
- oo-;--;---r--r--t--t--4-~r--t--t--t--t--r-t--t-~-t--t--r-t--t--r-4--t--r-4--+--r-4--+-~-4--+-~~~+--+--~+--+--~+--+--~~-+--~~ 
- 85 -;--;---r--r--t--t--;-~---t--t--+--+-~-+--+-~-+--t--r-t--t--r-4--t--r-t--+--r-4--+-~-4--+-~~~+--+~~+--+--~+--+--~~-+--~~ ~ 
- 75 -;--;---r--r--t--t--4-~---t--t--t--t--r-t--+-~-+--+--r-+--+--r-4--t--r-t--t--r-4--+-~-4--+--~~~+-~~r-+--+--~+--+--~~-+--~ ~ 
S C H L A C H T R I H D E R (mlttelgute Qualttat) 
Loni 
j i ........ ,, ..... ,. ...... I .. 
..... 041Mila conc•Mnt le1 ,..ta .I I 
J ! jZIWIII !!Ill J 
MARKTPREIS 19£6 22~,3 227,1 226,1 B.R. 
, Koibo Kl. Bo o.t 1966 n•.1 110,1 197,9 OEUTSCHL. BundosdurchschniH, 24 Grol!niSrltlo 
1967 207,1 
PRIX DE GROS 21 
l!llii ~.9 2:U.~ lSJ,O 
FRANCE • 8cou12imo qualiiO • rond .. ont 5I I II 1966 280,7 m,a 
Pri• i Ia VilloHo on lin do mall 
1967 
19tli 37~ 37 226 38 518 
PREZZIALL'INGROSSO 3S 729 IT ALIA • Voccho 1o quanta • 21 1966 36 002 ~638 
II plano 
1967 36 132 
MARKTPRIJZEN 21 
19tli 233,1 232,S 226,6 
NEDERLAND oSiachl\aolon 2o baliloih 31 1966 233,3 m,8 228,3 
58/601 ultslachtlng 
1967 
19tli 2829 2888 2725 
BEL~UE PRIX DE MARCHE 
• Vachou rondomont 551 41 1966 29'1i 3 179 2800 BELGI Marchi d' Andorlocht 
1967 ~ 150 
l!llii 2&li 2tli8 2S73 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMB. • Bovina clauo A • Sl 50 1966 2680 2 681 2679 
rondomont 53 I 
1967 
19tli m,3 227,1 226,1 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. oKiiho Kl. Bt 04 191ii n~.7 21C,1 197,9 BundosdurchschniH, 24 Grol!nl!r\,. 
1967 ~7.~ 
PRIX DE GROS 21 
l!llii 206,S 206,9 205,0 
FRANCE • Bcoul 2imo qualilo • rondomont51 I II 1966 ::',4 196,7 
Prl• i Ia Vlllltto on lin do mala 
1967 
19tli 2~3,1 238,2 2~.s 
PREZZ1 All'INGRDSSO 228,7 230,4 ITAUA • Vaccho 1o qua lith 21 1966 221,7 
II plano 
1967 231,2 
19tli ZS7,6 258,9 250.~ 
MARKTPRUZEN 21 
ZS7,8 NEDERLAND oSiachtltaolon 2o ball,.lh 31 1966 Z':ll,~ 252,3 
58/601 ultslachtlng 
1967 
19&> 226,3 231,0 218,0 
BELG~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • V4chou rondomont 551 41 1966 239,6 254,3 22'1,0 Marchi d'Andarlocht 
1967 260,0 
19tli 208,~ 212,6 205,8 
PRIX DE MARCHE 21 
LUX EM B. • Bovina cia no A • Sl 50 1966 m,4 214,5 214,3 
rondomont 53 I 
1967 
I) lm Jull du Varjahros hoglmond - C.ODon~t on l•lllot do l'annio pnddonto. 
2) Mit dom angogohon., Kaofflzlonton In lohondgowlchtsnatiorung umgortchnot -Lo pri• •u 
poids vii oat co leu" sulvantlo caolliclontlndiqui. 
3) Kiiho, Flrson, Ochson, Bullen - Vachos, g6nlsus, hcouf., lauroauL 
Ouollon .. rulchnls auf dor lotzton Soilo- Saun:n valr Ia domiiro pogo. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qualtti moyenne) 
Pr.le:e • Pr .. /100 q U .. M.,...Icht- pel4• wlf I Netl-f• Wifttunt -llomefe Mtl••l• 
, II 4 II J J A s 0 
" 
D 
ZJl.~ m,o 235,9 m,9 m,t 235,7 233,0 225,3 w.~ 3)8,6 198,0 
l!Jl,S 3!7,6 3)8,0 217,2 221,6 217,3 21S,S 210,1 210,1 207,9 207,b 
257,0 258,1 2(6,2 210,3 267,2 262,1 268,3 258,1 2\7,9 217,3 239,7 
ZBS,6 200,7 297,8 29S,8 288,6 285,6 286,6 211l,S m.~ 26S,2 275,4 
37 !Ill 37 009 38~ 38 ~7 38332 37790 378Z7 37100 36093 ~ 661 33000 
ll 661 ~2.05 3S 009 36100 362tli JS372 36~ 37 125 37 281 3H91 37 11 
228,3 232,S 237,2 m,t m,t 237,2 m,2 227,7 225,~ 223,6 227,2 
230,1 m,8 2~,1 2\6,0 2",9 m,7 236,6 231,9 227,2 m.~ 227,2 
2100 2800 3 I?S 327S 33)0 3033 2863 2760 2&7S 2tli0 2800 
2000 3 100 3lill 3SOO 3 SIO H66 3200 3088 3050 3050 3050 
3300 
2 S?S 25ai 2689 2687 2692 2 681 2687 2679 2&7S 2 67~ 2689 
2&7S 2680 2 683 2680 2 673 267\ 2 677 2680 2685 2678 2698 
Prof"-"'" I Dll/100 kt I Lolooni-kht- ....,, •II 
230,~ m,o 235,9 m,9 2~3.1 235,7 233,0 225,3 220,~ 208,6 198,0 
203,S 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 ZIS,S 210,1 210,1 207,9 ~n.t 
208,2 3!9,1 214,9 219,0 216,S 212.~ 217,4 209,1 3)0,8 176,1 1~,2 
231,4 235,S 241,3 239,7 233,8 231,~ 232,2 227,3 221,S 214,9 ~::,1 
243,1 242,6 2"·' 245,~ 2~S,3 2~1,9 242,1 237,~ 231,0 221,8 217,0 
21S,4 218,9 229,8 m,9 232,1 226,3 232,0 237,6 238,6 239,9 231,S 
252,3 ZS6,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 ZSI,6 2~9,1 247,1 ZSI,O 
~.3 ZSQ,~ 2&>,3 271,8 210,6 269,3 261,~ ZS6,2 251,0 m,t 251,0 
216,0 22~,0 ~.o 262,0 256,0 242,6 229,0 220,8 m,o 212,0 22\,0 
232,0 2~.o 268,0 200,0 200,8 zn,3 262,~ 247,0 2",0 2",0 2",0 
264,0 
3!6,0 206,8 215,1 215,0 215,4 214,5 21S,O m,3 m,o 213,9 215,1 
214,0 214.~ 214,6 214,4 213,8 213,9 m,2 214,~ 214,8 21~.~ 215 8 
39 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht •on 75-100 kg- Poids •if 75 ot 100 kg 
- 90 
S C H LAC H T S C H WE I HE (Lebeadgewlcht YG11 75-100 ltg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (poldnlf 111tn 75 et 100 kg) 
j j "'"'" • """/100 .. Loloooi-lcht • ,..u •II I """"'•lo Wilnoo • .._ ... oottonol• Loo4 ,. ............... I 
..... 06•11• cancef'llllftt ... prb: .. I j .I! g~w1 11 gill J , II A II J J A I 0 
" 
D 4 
1915 Z51,6 212,1 2'9,8 2'5,5 2'8,7 244,9 2'8,7 Z56,8 2fil,~ 293,8 ll7,6 315,~ ~.I 289,0 
B.R. IIARKTPREIS 
DEUTSOIL. • Schwelno Kl. 4 • IC»9,5 •• DC 1966 2!r.. 7 2~S.C 2!2i,~ ll0,9 ~., 2Sl,7 273,0 ~.2 :JJ4,1 322,, 321,8 Jl2,0 ll3,, 293,Z 8un4oadordosdudH, 2• Groeoalrloto 
288,4 1967 
PRIX DE GROS 21 1915 ,79,0 '82,9 ,75,0 ~.o ~.o ~.o ~.o ~10,0 ~.o ~!IJ,O ~!5,0 500,0 510,0 Sli,O 
FRANCE 1 Coaploh, polds abatw II 1966 MS,O SGI,O SSJ,O SSJ,O 510,0 565,0 510,0 58l,O MS,O Sl5,0 520,0 M5,0 MO,O 65 6 n ·~ oot, Halloo Coatralu, 4o 
Paris oa a do .. is 1967 
1915 3He3 38658 lJS(Il 33SSJ 32i8J ~liD ~liD 361150 38 '50 ~· llll "000 "Z50 "000 45750 PREUI ALL'INGROSSO 51 liO IT ALIA 1Salol M-h .SO.IOO •1 21 1966 ~51~ ~8 950 48200 "'50 47lll '7 750 46~ ~7 350 48750 51 200 50aJ(I 50Z50 52 500 13 piano 
1967 537t> 
AF~.BOERDERIJPRIJZEN 31 191fi ·~.2 196,1 ~~.o 193,, . 183,3 185,6 190,3 186,4 187,2 200,5 200,5 209,8 2.05,9 
1Siachtvatltonu 
NEDERLAND ramiddoldo balitoit Sl 1966 1!5,8 200,3 1!5,8 203,6 196,6 181,7 181,0 200,5 209,8 222,3 223,1 219,2 229,3 2ll,2 
0.90 •1 lovend gewlcht 
781 uitslachting 1967 
1915 3050 29!5 3 219 3 1Z5 2945 2 813 2975 3 145 3075 32Z5 3 319 3~ 3400 3483 
BELG~UE PRIX DE !lARCHE 
BELGI 1 P .. s 4o Yianclt • Prta roleris .1 1966 3 278 3108 3 513 3~ 3 155 3000 32(!; 3~ 3592 3 610 311ll 31Z5 35ll 3575 sur lo ...,cho 4'AndorlocLt 
1967 3590 3"' 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1915 3:64 3350 3412 3362 3 378 3269 3235 3200 3 198 3 311 3~1 3120 3 512 3~ 
LUXEMB. t Pores, cot. I, clone At 50 1966 3115 3 449 3 SOB 3193 3129 3400 3393 3382 3392 3136 3155 3173 3506 3506 polds ab. ln!Wriour 6 100 .,, 
... cltmoat7U 1967 
Prelu - Prl• I DM/1 00 ., L..._ ..tgewlcht - , ... Ylf 
IIARKTPREIS 
1915 Z51,6 212,1 2'9,8 2,5,5 248,7 2",9 248,7 Z56,8 2fil,4 293,8 ll7,6 315,4 ~.1 289,0 
B.R. 291,7 DEUTSOIL. oSchwolno Kl. dt 80-99,5 .,, 04 1966 2QS,O 295,, ll0,9 294,, 28),7 273,0 ~.2 ~.1 322.~ 321,8 ll2,0 :1)3,4 293,3 BUildosdowchschniH, 2• Grol!m!rbo 
1967 288,4 
PRIX DE GROS. 4) 191fi 283,3 2115,6 281,0 275,1 272,3 212,3 212,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 ll1,4 313,1 
FRANCE 1Compleh, polds 'til II 1966 321,8 Jll,6 32~,7 32',7 318,9 327,6 318,9 3ll,6 321,8 316,0 :1)7,0 321,8 318,9 
rondemont 76,91, Hallos Cantrales, do 
Paris on An do moil 1967 
1915 W,l 2~7.~ m,4 m,1 210,9 219,5 ZZZ,1 235,8 2~.1 266,2 281,6 283,2 281,6 292,8 
PREUI ALL'IHGROSSO 
IT ALIA oSainilla-lt .S0.100 •1 21 1966 288,7 313,3 ll8,5 2!2i,4 lli,7 :1)5,6 297,3 liJ,O 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 336,0 
13plazu 
1967 ~.9 
AF·BOERDERUPRIJZEN S) 
oSiachtvatltenu 
1915 m,6 217,2 215,5 213,7 if2,5 al5,1 210,3 206,0 206,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
NEDERLAND romiddeldo ... alitoit 31 1966 216,~ 2ll,2 216,4 2Z5,0 217,2 zm,8 zm,o 221,5 231,8 245,6 2~6,5 2'2,2 ZSJ.~ 257,7 
0.90 •glovond gewicht 
78$ uitslachling 1961 
191fi 2'4,0 236,~ 257,5 zso,o 235,6 225,0 238,0 Z51,6 2~.0 ZSB,O Zei,5 2fi3,5 272,0 m,o 
BELGI~UE PI\IX DE MARCHE 2'0,0 BELGI • P .. s do viando • Prla rolovb .1 1966 262,2 272,6 281,0 2fi7,5 252,4 Z5B,~ 2fi7,5 287.~ 288,8 288,0 m,o 282,4 286,0 sur lo aarcho d'An4orlocht 
1967 287,2 275,2 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 191D 266,3 268,0 Z73,0 269,0 266,2 261,5 Z58,8 Z56,0 255,8 ~.9 2fi7,3 273,6 281,0 286,7 
LUXEMB. • Pore a, cot. I, claue A • 50 1966 273,2 275,9 280,6 279.~ 27~,3 212,5 271.~ 210,6 271,4 m,9 276.~ m,8 23),5 280,5 polds a~. in!Wriour 6100 •1 • 
.... doman17U 1967 
-~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l I I 11 I I I I I Ill I I I I I I 1111 I I I I I I I I I I I I I I I I I Ill I I I II I I II I I I I I I I I Ill I I I I I I I II I I I I II I I IT I I I I II I I IT II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 I I I I I I 1 1 1 1 
r
1
1 I I I I I I I 12f
0 
I I I I I I I I 1
2
f I I I I I I I I 1
2
r I I I I I I I I 1
2
r I I I I I I I I 1
2
r I I I I I I I I 1
2f' I I I I I I I I 12f0 I I I I I I I I I 3f0 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 
W 111111 rm111 I II m~IIIT II ~:1~1111 II lfffl11111 mr111111 mr1 IIIII m~01111 II mr111 I II mr:11 I II m~~ IIIII m~~ II I lll~m IIIII .slf~~ IIIII mrr111 I II mf11111 
rt I I I I I I I 1,~ I I I I I I 11T1 I I II I I I 1'f1 I I Ill I I 13f1 I I I I I I I 13f01 I I II II I 13f01 I I I I I I I 13f01 I I I I I I I 13f~ I I I I I I I 13r1 I I I I I I I 11~ I I Ill I I 14!~ I I I I I I I i'i01 I I r, 1 I I I 12r1 I I I I I I I 1!1 I I I I I I I 12r1 I I I 1 I I I 12F1 I I I I I I I 12r1 I I I t I I I 13ft I I I I I I I 13l0 t I I I 1 I I I 13r1 I I I 1 I I I ,'rr I I I t I I I t'fl 1 f1 
,, .. JVII ...... 'VIIUI··· '"'lf11UI .. IU- __ ,..,_., e.o IVOI-t- o •• .,_., ..... ..,.,..,_,.,. 
2) Origlnalproisnoliorvng: I• •1 Nollogowicht, olnschl'oBiich dor 4 Fiil!e, ahno Kopl, mit oiaar 
Ruchnspoc.dic•• von nicht molr ols 35mm; osgibt hi no lobendgowichtsnolionong; diuar 
Pro is lot nlcht mit dom filr dio andaron Landor orrimton vorgleichbar; 01 wird demach ia 
diuem Zuscnmenhang auf die Note 3 verwiesen. - Cotati on 4'orlg1ne: par kg net, awe les 
4 pleds, sans tite, une tpaisuur de lard n'excedant pas 35mm; il n'exlsta pas de cd1tioa 
4u poids vlf; ce prix n'ut pa~ comparable a celul mea'io.mt pour les ca~tres pays; voir 
toutolols 6 co sujot Ia nolo n° •· 
S) Neuo Roiho, inlolgo oiner Anderungln dar Proisloststollong dos L.E.I. - Houvollo drio 
rtsultant d'une modification dons lo constatation des P'ix par le L.E.I. 
prei1 umgerechnet, nochdem lUYOI' eine S.richtigun~ tiir den Wert ellS r..opres "c;"'ll''"'~·· 
wardon- (clas Koplgowicht wird mit 6,41 dos Gowochtes dosSchlachlkllrpors mot Koplom· 
gosotzt,und dor Proia winl auf 1 Fir. jo ·~ geschiilzt; der Kaplnrt !• 100 •1 Schl~chllo.6rpar 
beliiult slch demnach auf 6,• Fir.) - Prla du poids abaHu convorti on prla du poods vii .•• 
utilisant le coefficient indique apris avolr appcrte une correction pour Ia valew- de Ia tete 
(lo poids do Ia tilo oat ovaluO 6 6,•1 4o colui do Ia carcauo lito comprise, ot 1o prla oat 
osti.O 6 I Fir. par •1; Ia valour do Ia tilo coorospond par cansiquant 6 6,• Fir. par 100 •1 
do carcasso). 
Quollonvonoichnil auf dor lotzton Soito -Sources voir Ia deml iro pogo. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgowlcht von 100.120 kg- Poids vi/100 ot120 kg 
... 
-110 
- 85 
- 55 wt--t-t--+-+-+-l-+-+-+-ll...._4--1- 220 --
t.!4-~-+---+-~-+---+-+---!-----4-+---+-~- 200 --
S C H LAC H T S C H WE I HE (Ltbendgewlcht Yon 100-120 kg) 
i i lonol Pralaarli.rtarungen : 
,.,. o•tolls concernant le• ,..~. I .. 
.! I 
"i j I)Wjl) 
"''' 
,I D 
MARKTPREIS 191r> 253,2 273,9 252,1 B.R. 
DEUTSCHL. oSchwoino K1. <•100·119,5 kg, 04 1950 293,5 2Q7,7 2'J7,6 BundosdurchschniH, 24 Grol!m!rkto 
1967 290,6 
PRIX DE GRDS 2) 19ir> ICS,O 424,1 ~9,0 
FRANCE • Bolio coupu, ~ids aboHu 11 1966 m.o 511,0 60 tl 71 kg nol, lies Con ora los 
de Paris tn fin de mois 1967 
PREZZ1 All'INGRDSSO 191r> 33 545 35394 :l>075 
ITAL1A oSulnl grouit 101-125 kg 
4 piazze 
21 1966 40 761 43 711 45 875 
1967 51450 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 191r> 187,2 1~.o 
oSiachtvarkenu 
NEDERLAND fjmiddelde kwaliteil 31 1966 189,1 204,0 188,0 
0.125 kg levend gewicht 
80% uitslachting 1967 
PR!X DE MARCHE 
191r> 2856 2!l6 3025 
BELG~UE 
BELGI • Pores deml-gras '• Prl• r,lovfs 41 1966 30\8 3 162 3 313 
sur lo marcho d'Anclorlocht 
1967 3 350 
191r> 
LUXEMB. 1966 
1967 
MARKTPREIS 
1966 253,2 273,9 252,1 
B.R. 
DEUTSCHL. oSchwoino Kl. co 100.119,Hg 04 1966 293,5 299,7 297,6 BundosdurchschniH, 24 Grol!marltto 
1967 290,6 
PRIX DE GRDS <IJ 191r> 240,2 251,3 242,5 
FRANCE • Bolio cou~r· 'aids vii rondoment 6,9 , Hailes Contralos 11 1966 280,4 1J2,0 
do Paris on fln do moi s 1967 
1966 214,7 226,5 224,5 
PREZZI All'INGRDSSO 160,9 279,6 IT ALIA oSulnl grauio101-125 kg 21 1966 2!13,6 
4 plane 
1967 329,3 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 191r> 
c Slachtvarkens • 
206,9 3l3,3 
NEDERLAND fjmiddelde kwalitoil 31 1966 209,0 225,4 !!1,1 
0.125 kg levend gewicht 
80~ uitslachting 1967 
191r> 228,5 236,4 ~2,0 
BELGIQUE PRIX DEMARCHE 
BELGIE cPorcs demi"9fCIU, Prix releWs 41 1966 243,8 253,0 Z!D,O 
sur lo marchO d'Anderlecht 268,0 1967 
191r> 
LUXEMB. 1966 
1967 
• 1 1m Jull des YorJanres begannend -l.Ommen~nt en IUillet de rannh pr•cedente. 
2) Originolpreisnotiervng: jo kg Nettogewicht,oinschlkBiich dor 4Fiil!e,ohne Kopl,mltoiaer 
Riickenspeckdicke vcn nicht melr als 35mm; os gibt hi no Lebondgowichtsnatiervng; dieser 
Preis ist nicht mit dem far die anderen Linder erw5hnten vergleichbar; es wird dennoch in 
diesem Zusammenhang auf die Note 3 verwluen. - Cotati on d'origine: par kg net, avec les 
4 pieds, sans tite, une ipaiueur de lard n'uddcant pas 35mm; il n'exhte pas de cotaticn 
du poids vif; ce P'ix n'ut pu comparable 111 celui menhOMi pour lu e~~tres pays; voir 
toutefois ice sujet Ia note n° 4. 
3) Neue Reihe, infolge einer Anderung in der Preisfeststellung des L.E.I. - Nouvelle lirie 
risultant d'une modification dans Ia constatation des prix par le L.E.I. 
P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldutf entre 100 et 120 kg) 
Pre I .. - Prr. I 100 •• leMncl,..lcht- 'oflf1 yff I Natlanale Wihruna - Monnola notional. 
F 
2H,4 
ll2,7 
lli,O 
487,0 
33725 
"313 
188,0 
194,4 
2 931 
3 138 
3 181 
2'7,~ 
ll2,7 
234,3 
262,7 
215,8 
283,6 
207,7 
214,8 
234,5 
251,0 
254,5 
M A M J J A s 0 N D 
250,3 246,3 250,1 257,5 282,3 2tl5,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 
2JG,3 282,6 273,9 rd4,8 3(1j,1 323,5 323,7 ll4,4 ll6,0 295,8 
383,0 391,0 391>,0 ~.o 4al,O 4:l>,O "7,0 "7,0 462,0 503,0 
m,o 462,0 483,0 "9,0 468,0 466,0 470,0 437,0 494,0 483,0 
31 250 31 625 ll625 32238 33775 38225 35 413 38630 40700 43 "5 
"573 "725 39900 39 563 40 425 "115 43475 "205 45 700 47 575 
181,6 176,0 m,6 178,4 178,4 181,6 193,6 194,4 206,4 201,6 
188,0 171,2 179,2 192,0 204,0 222,4 224,8 .222,4 231,2 236,8 
2745 21E6 2700 2920 2625 2Ql0 3075 3075 3225 3263 
29ll 2750 29ir> 3063 3350 3380 3 313 3 150 3275 3 313 
Praia -Prix I DM/100 Ita L.bendgewkht- po~~~, .,,, 
250,3 246,3 250,1 257,5 262,3 2tl5,2 ll9,4 317,5 307,7 291,3 
296,3 282,& 273,9 284,8 ll5,1 323,5 323,7 ll4,4 ll6,0 295,8 
227,3 232,0 237,5 239,0 248,9 257,7 284,7 284,7 273,4 2\l7,3 
200,4 273,4 285,7 21r>,8 276,9 275,7 278,1 258,8 292,1 28~.7 
200,0 202,4 196,0 206,3 216,2 244,6 228,6 247,2 160,5 178,0 
285,3 286,t 255,4 253,2 258,7 282,3 278,2 282,9 293,1 304,5 
200,7 194,~ 196,2 197,1 197,1 200,7 213,9 21~,8 228,1 222,8 
207,7 189,2 198,0 212,2 225,4 245,7 248,4 245,7 255,5 261,7 
219,6 212,5 221,5 233,6 226,0 236,0 246,0 246,0 258,0 281,0 
234,4 Zal,O 237,2 245,0 268,0 2ll,4 2ir>,O 252,0 262,0 265,0 
") )chlacht;ewlchbpreit unter tsenutzung des angegebenen ltoettizitnten In lebend;ewichts• 
preis um;erechnet, nachdem mvor eint Berichti;ung fUr den Wert des Kopfes vor;enommen 
worden war (das Koplgewicht wird mit6,4~ des Gewichtes des Schlachtltlirpers mitKoploin· 
guent, und der Pro is wlrd auf 1 Fir. je kg geschitzt; der Koplwort i• 100 kg Schlocht\orpor 
beliiult sich domnach auf 6,4 Fir.} - Pri• du poids abaHu converti en FfiX du poids vii en 
utilisant le coeKicient lndiqui apris avolr apporti unt COITection pour Ia valeur de Ia titt 
(It poids de Ia tite est eva lui a 6,~1 de celui de Ia carcaue tite comprise, et It P'ix est 
ostime tl 1 Fir. por kg; Ia valeur do Ia lite correspond por consequent a 6,4 Fir. por 100 kg 
de carcaue). 
Quellenveruichnis auf der letzten Seite - Sowces voir Ia demiire page. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
I 
J .. PNII• - Prix I ICt/ Notlan•le Wihrunt -Mon .... netl_.le Loml Pr•lterllut.runfl'n I . .. p..,, Ditallt conurnont 1 .. prix .! I 
"i l llW1Il 121 Kl I F II 
" 
II J J 
" 
s 0 H D 0 .. 
ERZEUGERPREIS It ab Hoi 19f.li 2,32 2,32 2.~ 2,~ 2,32 2,26 2.~ 2,2\ 2,26 2,lz 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. 1Jungmaslgef1Jgoh Oualilcit A 02 1006 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,ll 2,32 2.~ 2,18 DEUTSCHL. Lbclp. DurchschniH 2,12 
des Bundugobiolos 1967 2,08 2,08 
PRIX DE GRDS 19f.li 3,1ti 3,82 3,75 ~.~ 3,00 ~.oo ~.10 ~.oo 3,10 3,55 3,40 3,f.li 3,10 3,40 
FRANCE • Poulet mort, qua lite extra t 11 1006 3,91 ~.~ ~.so ~.IIi ~.~ ~.10 3,55 3,35 3,50 3,00 3,10 3,50 3.1~ Hallu Conlralu do Poris 
1967 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1915 Tl5 763 7~ 7~5 71ti 811 835 819 789 752 727 101 107 7ll 
IT ALIA Quolati nolle rogi101i di 11 plano 
Polli 1 o qua lila - peso vivo 
21 1966 755 751 723 733 789 827 799 788 ~ 716 716 m 712 7~2 
1967 
MARKTPRIJZEN 1915 1,57 1,67 1,50 1~ 1,66 1,67 1,00 1,00 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,1ti 
NEDERLAND 1Siachl\uikens, lovond gowlchh 31 1966 1,65 1,81 1,78 1,88 1,86 1,68 1,51 1,56 1,~ 1,66 1,62 1,~6 1,~1 
Marko 1o Bamovold 
1,~7 1,56 1,00 1967 
PRIX DU MARCHE 1915 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21,~ 23,8 23,3 27.~ 27,0 ~.~ 21,~ 21,63 26,10 BELGIQUE 
BELGIE 1 Poulols i oilir !blous)• 41 1900 25,10 22,53 2~.so ~.63 28,00 29,63 2~.75 21,20 20,00 16,50 22,50 19,75 19,40 19 50 Marche do Doynzo poids vii 
23,00 1967 21,13 
1915 
LUX EM B. PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Poids aboHu 
1967 
p,. .. , - Pro. I Dill .. 
ERZEUGERPREIS It ob Hoi 19f.li 2,32 2,32 2,~ 2,~ 2,32 2,25 2,2~ 2,2\ 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. • Jungmaslgof1Jgol1 Qualiliil A 02 1966 2,32 2,28 Z.ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,30 2,32 2,2~ 2,18 Z.12 DEUTSOIL Lbclp. DurchschniH 
du Bundugebiolu 1967 2,08 2,00 
1915 3,12 3,09 3,~ 3,28 3,16 312~ 
PRIX DE GROS 
3,81 3,~ 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
FRANCE • Poulet mort, qualiti extru 11 1966 3,11 !,28 3,f.li 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,~ 2,92 3,00 2.~ 2.5~ 
Hallu Conlralu do Paris 
1967 
1900 ~.96 ~.sa ,,79 ~.77 5,02 5,23 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
~.~ 5,~ ~.~ ~.81 ~.f.li ~.~9 ~.52 ~.67 
IT ALIA Quolali nollo rogianl di 11 piano 21 1966 ~.83 ~.81 ,,~3 ~.69 ~.~ ~.29 ~.11 s.~ ~.93 ~.56 ~.56 ~.~7 ~.~6 ~. 75 
Polli Ia qualili -peso vivo 
1967 
19f.li 1,73 1,85 1,66 1,68 1,83 1,1ti 1,77 1,77 1,79 1,90 1,97 1,~ 2,00 2,~ 
MARKTPRIJZEN 
1,79 1,72 NEDERLAND 1Siachl\uihns, lovond gowlchh 31 1966 1,82 z,oo 1,97 2,08 2,00 1,86 1,67 1,72 1,56 1,83 1,56 
Marko Ia Bamovold 1,62 1,72 1,77 1967 
PRIX DU MARCHE 19f.li 
1,~ 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,90 1,86 2,20 2,16 2.~ 1,10 1,73 2,09 
BELGiiUE oPO.Ioos i rolir (blous)• 41 1966 2,01 1,fll 1,96 1,97 2,2~ 2,37 1,98 1,10 1,00 1,32 1,11J 1,56 1,55 1,56 BELGI Marchi do Doynzo poids vii 
1967 1,69 1,~ 
19f.li 
LUX EM B. PRIX A LA PRODUCTION 50 1006 Poids oboHu 
1967 
rrn111111'flllllllll,lllllllllflllllllll,lllllllllflllilllllflllll11117flllllllll,,llllllllflllllillwlllltllll'!~ 11111111'r: 1111 
r11 I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I r 
tl11111111 m 1111111 m 1111111 m 1111111:~ 1111111ri~ 1111111m 11111111'f11111111 m lllllllmllllllll'fl'llllllll~~·~~~~~~~lwlllllllwfl"ll"'l'fl'lllllll..,rflllll 
r~ I I I I I I I tf I I I Ill I I "I I I II I I I d I I I I I I I I I f I I I Ill I I I f I I II I II I I f II I Ill I I I f II I Ill I II' I I I 1111 I 111 I I Ill I II 'f1 Ill I I I I I Y I I I Ill I I I 'f1 I I p, 1 1 1 t I 1 I I 1 I I I I! I I I tlt I I I I I I I If I I I I! I I I t1t I I I 1 I I I I r I I I I I I I I I, I I I I! I I I If I I I I 1 I I I I, I I I It I I I If I I I It I I I t'f 
l)lm Juli du Varjalns boglnnond - C0111mon~an1 •• i·•lllot do I' annie prfddonto. 
2) Ab 1.8.1961 oinschi.Ausgloichsbolrag (0,36DMII<t Lbclp.; Junl u.Juli 1962: 0,34 DM/IIg 
Lbclp.)uit31.7.1962 ontlallon dio Ausgloichsbotrigo -A partir du Hl-1961, y <OIDI'il Ia 
subvention olliciollo (0,36 DI.Vkg vii; juln ol juillot1962: 0,34 OM/kg Ylf) dopuis lo 
31·7·1962 lo subvontion olliciollo osl supprimH. 
Quollonvoruicmls auf dor lotzton Soito -Sources voir Ia domliro pogo. 

MILCH LA IT 
. j i Pt. I .. - Prix I 100 ltg I M•tlonola Wihrung -lloanal• netlanale Led Ptelsarliuterunpn I .. ,.,. Detolh COftcernent I•• ,rlx ..1 I 
I ~ I! Will 121KI J , II 4 II J J A s 0 H 0 0 
GEWOGENER DURCHSOINITTS· 19m ~.1 10,~ ~.8 10,5 ~.3 39,6 39,3 38,~ 38,8 39,3 ~.7 ~~.~ ~2,9 ~.1 B.R. 
PREIS liir Anliolorung lroi Molhroi, 04 DEUTSCHL. 
121 du jowoiligon Fottgoholtos 19m ~1,7 10,9 10,~ !1,8 39,1 38.~ 39,2 39,0 ~.3 ~1,2 ~2.6 ~~.9 
1967 ~1.3 
PRIX MOYEN PONDERE conslata 191fi 38,91 38,36 ~1.87 "·82 10,37 37,35 35,86 35,86 35,23 36,05 37,25 38,37 39,28 IO,ZS 
FRANCE clans 12 diparlllllonts temoins 2) 
- liwoison dipart lormo - 11 1966 39,63 10,22 ~.07 10,01 38,63 37,57 37,53 37,7~ 37,88 39,07 ~0,35 ~2.68 ~3.85 
M.G. 3,31 
1967 
PREZZIMEDI HAZIONALI quolatl 191fi 6m 6m 6765 6139 6 710 61!l8 6 721 6 731 6728 6700 68ll 6867 6862 6 92~ 
IT ALIA nollo t•no di 8 pro'llncio -franco 21 1966 6 921 6m 6 893 6888 6800 6877 6~1 6 91~ 6~ 6 919 6953 6979 6 a7G 6 9n 
azion (lallo di wcca per consumo 
dirotto3l) 1967 6885 
Borehndo gomiddoldo notto-op- 191fi 32,72\' 33,~1 ~." ~.13 33.~ 31,56 31,52 31,68 32,15 32,75 32,72 ~.93 35,38 35,18 Lrongst -• do voohoudor plus._. 
31 33,08 33,88 NEDERLAND schotuilkerincen uit hoi Zui¥OIIcnds 1966 ~.Iii ~.09 33,71 32,(14 31,92 31,73 31,ifl 32,62 ~.2~ 36,12 36,98 36,61 
on Lcndbouwog.l., al boord., 3,71 
¥Otgohalto 1967 
191fi ~31,2 m,8 ~35,0 ~35.9 ~~.o "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 ~.9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 
BELGIE soil dipart lormo, soil franco 43 1966 "1,5 "2,3 "2,7 "2,7 "1,8 "2,7 "1,8 "1,8 ~~1.8 H1,8 "1,8 H1,8 H2,7 ~~3.7 lailorio, M.G. 3,31 
1967 
191fi 521,0 519,0 ~.o 537,0 52~,0 528,0 515,0 ~98,0 :ilS,O SJ8,0 SJ!I,O 526,0 533,0 ~.o 
LUXEMB. PRIX PAVE PAR LES LAITERIES, 50 1966 515,0 ~7,0 ~2.0 ~.o SJ6,0 ~97,0 ~95,0 raJ,O 500,0 510,0 518,0 510,0 536,0 livralson dipart lormo, M.G.3,71 
1967 
Prelae - Prlx I DM I 100 lte 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS. 191fi 10,1 10,~ 10,6 10,5 10,3 39,6 39,3 38,~ 38,8 39,3 10,1 ~1.~ ~2.~ ~.1 B.R. PREIS liir Anliolorung lrol Molkoroi, 04 1966 ~1,7 ~.9 10,~ 39,8 39,1 38,~ 39,2 39,0 10,3 ~1,2 ~2,b ~~.9 DEUTSOIL. 121 du joweiligon Fottgohaltu 
~1.3 1967 
PRIX MOYEN PONDERE canslati 1965 31,52 31,08 33,92 33,88 32,71 ll,26 29,05 29,05 29,11 29,21 ll,lB 31,09 31,82 32,61 
FRANCE dans 12 dipartoments timolns 2) 11 1966 32,11 32,59 32,~6 32,~2 31,ll 30.~~ 30.~1 30,58 30,69 31,65 32,69 3~.58 35,53 
- li.,..ison depart lormo -
M.G. 3,31 1967 
PREZZI MEDI NAZIOHALI quolati 1965 ~3.~ ~3,38 ~3,ll ~3,13 ~2.~ ~2,81 ~3,01 ~3,08 ~3,06 ~3.26 ~3,71 ~3,95 ~3,92 "·31 
IT ALIA nollo t•no di 8 pro'llncio -!ronco 21 1966 ~~.29 H,31 "·12 "·08 "·03 "·01 "·~2 "·zs "·19 "·28 "·50 "·61 ~~.67 ".61 azien ~latte di weco perconsumo 
diretto 3 1967 "·06 
Borokenclo gomiddoldo nott...,p- 1965 36,15\ 36,92 38,06 37,71 36,99 ~.81 3~,83 35,01 35,52 36,19 31,26 38,00 39,09 38,81 
NEDERLAND 
brongst -• do veohoudor plus wor- 31 1966 36,55 37," 38,ll 37,67 31,ZS 35,10 35,27 35,06 35,19 36,~ 37,83 ll,91 10,1!6 schotuithringon uit hot Zui¥OIIonds 10,~5 
on Landbouwog.l., al boerd., 3, 7 I 
1967 votgehalto 
1965 ~.SJ 35,18 ~.so ~.81 ~.72 35,~ 35,~ JS.~ JS.~ 35,~ 35,~ 35,~ 35,~ ~.95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livroison 43 35,3~ 35,3~ 35,3~ 35.~2 35,50 BELGIE soit dipart ferme, soit &anco 1966 35,3Z 35,38 358 35,~2 35,~ 35.~2 35,~ 35.~ 35,3~ laitorio, M.G. 3,31 
1967 
191fi ~1,7 
"·5 ~2,7 ~3.0 ~1,9 ~2,2 ~1.2 39,8 10,~ 10,6 10,1 ~2.1 42,6 ~3,5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1966 ~1.2 ~3,8 43,~ ~.2 10,5 39,8 39,6 10,0 10,0 ~.a "·~ ~3,2 ~2,9 livralson depart lormo,ll.G. 3,71 
1967 
Fw••~• 360 3!0 'fo 320 ..;o •jo •10 qo 440 .qo •Ill •to 
I I II I I II I I I I I I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II I I I I II I I IT I I I I II II Ill I I I I I I Ill II Ill I I Ill I I I II II Ill I I Ill I I Ill II I II I I Ill I I Ill I I I I I I I I II I I 
~~ I I I I I I I '\' I I I I I I I I I '{ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I 
Llr llrfr,,,llll tft01illlllt'ff,llflllwr,,,llll mlllllll1fl0iilllllffrlllllllwflllllllwrlllllllffllllllllffl'llllillwl0111 I lll~fr,llllllfiflllllllwr,llflll~f,ol 
Ft11111VIIIIfllll'fiiiiii111Yilllllllll
1
111111111V,,IIIIIllf111111 rll1
1
111llllllfiiiiiiiii'YIIIIfll ,,,.111111111'f,,,"l, 11f111111 
r, T I I I I t I I I I y I I I I t I I I IT I I I I , I I I I~ I I I I ' I I I If I I I I t I I I I , 3 1 I I I t"'l I I I r I I I I t I I I I y I I I I , I I I IT I I I I t I I I If I I I I I I I I 
1) lm Juli des Vorjchres begiMend- Commen~ant en juillot do l'cnnio pricidento. 
2) Da dio S~chprobe in den cusgewiihlten Dopartements nicht geniigend Lroit cngelegt ist, 
kann nicht garantiert werden,doS der aus ihr hervorgehende Preis in hinreichender Weise das 
absolute Preisniveau fUr ganz Frankreich wiedergi.bt- L'ichantillon des dcipartements n'ayant 
pas une couverture suffisante, on ne peut pas garantir que ies prix ~i en sont .t~rcis soient 
une estimation suffisamment pricise du niwau absolu clu prix moyen tfrance entiere•. 
Quellenverzeichnis auf cler letzten Seite -Sources wir Ia demiire page. 
2) Keino stctlstischo Erlouung clos Fottgeholtos, 11 -don griil!encrdnungsmlil!ig 3,611iir 
die letztenJafne angegeben-Pas de releri statistique du taux en matiire grosse, on indique 
coDifto arch de grandeur 3,61. 
") lm April des Vorjchres boginnend - Comme~ant en avril de l'annio pricedento. 
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BUTTER - BEURRE 
. j 1 Pre lee • Prllr I 1 ••I Netlonele Wihrunt -atonn.le notlono" 
lAM ,,.,,.,,iutefun ... I ~ 
'"" 
06,.11, concel'nDat lea ,..,. i I l !/IWjll !/IKI J , II A II J J A s 0 N D 4 
MOLKEREIABGABEPREIS 191Xi 6,78 6,81 8,83 6,112 6,82 6,82 6,a2 6,a1 6,a1 6,a1 6,a1 6,112 6,83 6,83 B.R. Marlconwaro, frol Em,langutatlon 02 DEUTS01L. du GroShondola - aSbuller (50 kg) 191ii 6,82 8,83 6,82 6,82 6,al 6,82 6,112 6,82 6,82 6,112 6,82 6,82 6,82 
odor Karton (25 kg) 1967 8,82 6,82 
PRIX DE GROS 
1916 9,2\ 9,02 1,81 9,~ 9,3) a,IIJ a.~ a.~ a.~ a,IIJ a,!li a,oo a.~ a.~ 
FRANCE 1 Bou.,.ldo lalterlu 11 1966 U3 1,115 B,IIJ B,IIJ 9,00 9,00 B,!li a,90 a,ll5 a,!li 9,00 9,00 9,00 
Hollu Contra1u do Pari• 
1967 
PREZZ1 MEDI NAZIONALI quota~ 19l5 
003,0 897,0 979,0 936,0 !Ri,O 893,0 892,0 000,0 890,0 894,0 873,0 858,0 855,0 1153,0 
IT ALIA nollo piano eli 3 provlncio 21 191ii 887,0 a9g,o 006,0 !m,O !Ri,D 885,0 883,0 885,0 882,0 886,0 896,0 !m,O 925,0 m.o 
1 Burro,di contriluga • 
1967 927,0 
1916 ~.ss ~.10 ~.61 ~.61 ~.67 \,72 ~.12 \,12 ~.12 ~.12 ~.12 ~.12 ~.n ~.n 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND YAH DE GROOTHANDEL 30 1966 ~.~ 5,07 ~.n ~.n ~.83 
• Fahrlohboten 
5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
1967 5,17 5,93 
Prialid porIa Commission du 19!!i 96,68 97,18 97,~ 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 BELGIQUE 
BELGIE mtrcurialu 2) 41 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 91,2 97,2 97,2 
• Bourro do laitoriu 
1967 97.~ 97,5 
1916 
Prix de vente 
LUX EM B. des laiteries 50 191ii 
marque t Rose • 
1967 
Pnlae - Prl• I DM/1 kt 
MOLKEREIABGABEPREIS 19!!i 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,112 6,112 6,81 6,a1 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
B.R. Marlconwaro, lroi E"'f.langntallan 02 1966 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 DEUTSCHL. du Gral!handola - a&hullor (50 kg) 6,82 6,82 6,82 6,a2 
odor Kartan (25kg) 1967 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 19!!i 7,~9 7,31 7,78 7,66 7,~5 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 7,21 
fRANCE cBeurre de laitarie• 11 1966 1.2~ 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,17 7,25 7,29 7,29 7,29 Halloa Contraloa do Poria 
1967 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 
19(5 5,78 5,7~ 6,27 5,00 5,73 5,72 5,71 5,76 5,10 5,72 5,59 5,,9 5,~7 5,,6 
IT ALIA nelle piaue di 3 provlncie 21 1966 5,68 5,75 5,80 5,79 5,73 5,66 5,f6 5,66 5,6' 5,67 5,73 5,79 5,92 5,98 
c Burro di centrifuga • 
1967 5,93 
INKOOPSPRIJS 19f6 5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 5,35 5,00 5,22 5,22 5,:1\ 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
t Fabrieksboter• 
1967 5,11 5,93 
Prix fid par Ia Commission des 1916 7,73 1,n 7,79 7,81 7,80 1,n 1,16 7,76 7,76 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n BELGI~UE 41 BELGI mercurioles 2) 191ii 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 1,18 7,18 1,18 1,18 
c Beurn de laiteriet 
1967 7,79 7,80 
19f6 
LUXEMB. Prla do vtnte des laiteriu 50 1966 
marque • Rose • 
1967 
~'fi'h 111°1 I I Ill I I If I I I Ill I I 1'/' I I I I I I I I I f1 I I I I I I I I' I I I It I II I f1 II I I I I I m II 11111 11l01 I II II I I W1 I I ill I I m II II II I 11f01 II Ill I I 11r\11 I I I I I 
~~ I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I \' I I I I 
~:·,1,111 m 1111111 m,,lllll m 1111111 m,,lllllmllll11111'r,l,llllwr~~,~~~~~m~~~~~~ mr,,l,,,:m l,,,,,,..,,,,llllllwr,llllll'm,lll11111,,0,111111\fl',lllll 
.'r111 I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I' II I I I I I I d I I I I I I II I r I I I It I I II f I I II I I I I 11f I I I Ill I I IV II I Ill I I I 'f1 I I I I I I I I '1'11 I II II I I 'f1 I II Ill I I 'f11 I I I 
1°7 1 1 f 1 1 1 1 t 1 1 1 1 f 1 1 1 1 t 1 1 1 1 f 1 1 1 1 t 1 1 1 1 f 1 1 1 1 t 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 t 1 1 1 1 J 1 1 1 1 r 1 1 1 1 'f 1 1 1 1 t 1 ' 1 1 Y I t I I t I I 1 1 Y 1 1 I 1 1 I 
I) 1m Juli du Vorjahroa hoginnend - Commtn~anten juill~t do l'ann6o pr8cidento. 
Ouellenvernichnis auf der letzten Seit. -Sources voir Ia derniirt page. 
2) Marktproiu bis Doumhtr 1962 - Prla aua minquoa juaqu'i dicemlwo 1962. 
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KlSE - FROIUGE 
J 1 ,. ... • "'- 1 \t I Netl•ele WW..e -Mann.le ••tloaelt Laol ..................... 
,.,, Dioollo cone-..\ I• ""' 
I • 
.I I 
l ! ta••" 1311 J , II A II J J A s 0 N D 
1915 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,1~ 3,1~ 3,1~ 3,15 3,18 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOfL. 
tGouda 4.51 (5-6 Wochon)o1.Sorto 05 1963 3,J) 3,32 3,32 3,~3 3,~ 3,~ 3,~ 3.~0 3,53 3,60 K6lnw Nationmg 
19157 
1915 ~.~9 ~.31 •.so ~.so ~.zo ~.20 ~.20 ~.20 ~.20 ~.20 ~.40 ~.li ~.40 ~.40 PRIX DE GROS 
FRANCE oSI.·Paulint 11 1963 ~.48 .,J) ~.ll 4,Jl 4,50 ~.40 4,40 4,40 4,40 4,70 4,70 ~.70 4,80 
Halloo Contra los do Paris 
19157 
1915 1 211 1 299 II~ 1155 lUIS IZ!i 1287 1348 1348 1315 I 315 1395 I~ 1405 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA • Fanaagglo gram vecchio • 21 1966 1 469 1 4114 1408 1450 lgjS ISJl I~ 1550 I 557 1515 1417 14!i HIS 1412 
Parma 1405 1967 
1915 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,15 Z.Sl 2,72 
INKOOPSPRUS 
1963 2,71 2,86 z.~ z.n 2,75 2,114 2,82 2,al 2,83 2,98 NEDERLAND VAN DE GRDDTHANDEL 30 2,86 2,96 2,97 2,97 
oGoudso kaa1, wlvol, 2 wokon oudo 1967 3,10 3,10 
1963 47,0 ~.a u,o 47,2 47,4 47,1 ~.7 ~.5 ~.5 ~.5 ~.5 ~.a 47,0 ~.8 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 
43 1963 47,3 48,3 .7,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 ,9,0 49,3 BELGIE • Gouda-bas, volvoto 
1967 
19Eii 
LUXEMB. 1966 
1967 
p,.l••- PrJ•/ OM -It •• 
1915 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS oGauda 4.51 (5-6 Wochon)• I. Sarto 05 1966 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,~ 3,,6 3,53 3,60 DEUTSCHL. Kiilnor Natiorung 
1967 
19Eii 3,84 3,49 3,15 3,15 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,56 3,52 3,56 3,56 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt • .Paulin • 11 1966 3,64 3,48 3,48 3,48 3,15 3,56 3,56 3,56 3,56 3,a1 3,al 3,a1 3,89 
Halloo Contralos do Paris 
1967 
19Eii 7,75 8,31 7,33 7,39 7,58 7,90 8,2' 8,63 8,63 a.~ 8,42 8,93 8,96 a,99 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 8,40 8,50 9,711 9,92 10,02 8,04 IT ALIA oFormaggla grana vocchloo 1966 9,01 9,28 9,15 9,89 9,96 9,07 9,18 9,18 
Parma 
1967 8,99 
19Eii 2,Sl 2,11'> 2,78 2,78 2,78 2,n 2,77 2,81 2,82 2,11'> 2,91 2,93 2,~ 3,01 
INKOOPSPRUS 
30 3,10 NEDERLAND VAN DE GRDDTHANDEL 1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
oGaudso kaas, wlvot, 2 welton aud • 
3,43 3,43 19157 
1965 3,76 3,74 3,76 3,78 3,711 3,n 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,75 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1966 3,78 3,86 3,76 3,76 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,86 3,88 3,91 3,92 3,94 BELGIE tGouda-kaas, volvett 
1967 
1915 
LUXEMB. 1966 
1967 
rrn~, I I I I I 'f I I I II I I I 1'f I I I Ill I I I f1 II Ill I I I' I I I I I I I I 1f1 II I !II I I f1 II Ill II 17f I II Ill I II f1 I I II II I I 'f11 II II I I 11, 01 II I I II 111 !~ II Ill I 111rl11 I 1 
r11 I I I I I I I I \ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f 
~~·111111111rllllllll m II IIIII m lllllllm lllllllrt~ II IIIII m lllllllmlllllllrv~ 1111111 mllllllll~llllllll'fl01111111l'fi01111111Wflllllll...,,lllllll?f'flllll 
r~ II Ill II.! Ill II II II f I IIIII II .f 11111111 If I I I IIIII .f II I 1111 II fIll IIIII .f 111111111 f 11111111111111111 II 'f1111 I 1111V11 111111 I lf111 
f, 1 1 1 t 1 1 1 I I I 1 I 1! I I I 1l1 I I I I I I I If I I I I I I I I 111 I I It I I I I, I I I IT I I I It I I I I I I I I If I I I I I I I I I' I I I I 1 I I I I, I I I I I I I I,., 
1) ho Juli dos Vorjahros beginnend - CommeJ191nf on jdllet do l'annh pricedenta. 
Quollenvoruicmio ouf der loll tan So ito -Sources voir Ia domiiro pogo. 
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I 
E IE R OE U F S 
j 
·I P,.ll•- Prl• I 100 StUck- piOc" I Matlonole Wihrmt- Monno5e natlonale 
l..nol . Pr•lserliut.rvnoen I .. 
,.,. Oit.lls conurnant 1 .. prt. .! I 
'i l 
0 ~ 12Jw;11 Ill Kj J F II A II J J A s 0 H D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,~ 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Vor\aulo an Handel und 
DEUTSCHL. Genossenschoften 04 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 1~,7 14,7 15,~ 15,5 15,8 16,~ 20,0 18,8 
Durchschnitt des Bundesgebietes 1967 15,3 
PRIX DE GROS 1965 18,~8 22,32 17,00 16,00 16,!> 17.~ 18,SO 22,00 25,00 ~.so 25,00 ~.so 32,SO 28,SO 
FRANCE •coufs calibres 56/60 .,., 11 1966 20,50 19,00 18,SO 16,SO 18,~ 18,50 211.~ 20,50 19,~ 20,50 21,00 ll,OO 23,50 c. moyen. • 
Hellos Conlralu do Paris 1967 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
191r> 2 512 2 759 2 57~ 2322 2232 2235 2 312 H81 2500 30aJ 3 109 3~ 3~ 3933 
IT ALIA quotati nelle pioue di 16 P'OYincie 21 1966 2763 2 333 2782 2 257 2 128 2 052 1 ~6 1\ll!) 2~ 2292 2:Q 2Sl9 2800 2 902 
•uova lresche •- 55160 gr. -
1967 
1965 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,~ 1~,28 ~~.~ 1~.22 18,29 18,11 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 31 1966 11,fi3 9,n 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 
• Kippeiiertn van i 59 g • 12,67 11,03 10,27 11,21 15,~ 12,00 
1967 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
196S 151 liD 133 132 156 168 1~ 159 171 ~ 210 196 256 268 
BELGIQUE 
•Oouls do 55 a 60 v• Prixrolovh 41 1966 111 149 159 126 142 136 121 m 14~ 1~7 137 152 218 180 BELGIE sur le marchti de Kruishoutem 
1967 133 139 
191r> 225 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1966 ~ 
1967 
Pta I .. - Prla I OM -100 StUck- ptic .. 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l 196S 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,~ 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Vor\ilufo an Handel und 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 1~.7 1~,7 15,~ 15,5 15,8 16,~ 20,0 18,8 DEUTSCHL. Genossenschaften 04 
Durchschnill du Bundesgobioles 1967 15,3 
PRIX DE GROS 191r> 1~,97 18,08 13,n 12,96 13,61 1~.18 1~,99 17,82 20,26 19,115 20,26 19,115 26,33 23,09 
FRANCE uaufs calibois 56/60 .,., 11 1966 16,1>1 15,39 1~,99 13,37 1~,99 1~,58 16,61 16,61 15,!> 16,61 17,01 ~.31 19,0~ c. moyen. • 
Hollu Conlralu do Paris 1967 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
196S 16,08 17,66 16,n 1~.86 14,28 ~~.ll l~,!l 15,88 16,38 19,11 19,90 19,7~ 22,15 25,17 
IT ALIA quotati nelle piaue di 16 provincie 21 1966 17,68 14,93 17,!11 ~~." 13,62 
•uova lruchoo- 55/60 gr.-
13,13 11,81 12,19 13,11 1~,67 15,32 16,06 18,~3 18,57 
1967 
196S 11,!11 14,~7 10,~ 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,ll 15,78 15,115 15,11 20,21 20,01 
NEDERLAND 
PROOUCENTENPRIJS 31 1966 
• Kippoiioron van ~59 go 1~.00 12,19 12,19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,69 11,35 12,39 16,95 H,02 
1967 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
196S 12,1 n,8 10,~ 10,56 12," 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 20,5 21,~ 
BELGIQUE tOoufs do 55 a 60 g, Prix rolo.Os 41 1966 a,ll 11,92 12,72 10,00 11,36 10,88 10,16 9,92 11,52 11,76 10,96 12,16 17," 1~.~ BELGIE sur lo marcho do Krvishoulom 
1967 10,6~ 11,12 
196S 18,0 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1966 20,0 
1967 
F~.... ., ., •110 ,1o ·~o ·~ •to •r •to •fo •10 ·r I I I I I ill I I 11 I I II 1 I I II II I I I 1 I I I 11 II I Ill I I I I I II II II I I II IIIII IIIII I ill I II I I I ill II I II I ill I I I ill I Ill Ill I II 111111111 I II II II II I I 
t11 I I I I I I I I t 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I 1 I I I I l1 I I I I I I I I V I I I I I I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I 1 I I I I 1? I I I I I I I I I 
~~·, m ,,,1111\'fr,,,,,,,'m,,,l,,l·m~,,,,,,•m,,,l,,,•,·n,,,,,,,wr,,,lll m1 111111 ,:r,oll,,,,,'tff,,u,,,•,•n,u,,,,wr,,,,,,,,,,,,,,l,,,wr,,,,,,,,,"ffu,lillllll 
rnlllllllllflllll llllflllllllii
1
fl11111111,
1
111111111'flllllllll'flllllllll'flllllllll
1
flllllllll'flllllllll
1
fillllilll'flllllill''fl 
r, 1 I I t I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I , I I I I ! I I I I r I I I I T I I I 11f I I I I ! I I I I y I I I I 1 I I I I vI I I I I I I I I 'f I I I I t I I I I y, I I I ! I I I I y I I I I I 
I) lm Juli des Vo*hru boginnond - Common~nlon joillol do l'anneo poiddonle. 
2) S.il31. 7.1962 ontloh dor Ausgloichsbolrog - A partir du 31-7·1962 lo subvontioa olli· 
citllt nt IUPP'imie. 
Quollonvornichnis ouf der lolzlen Soilo -Sources voir lo deraiiro page. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
ss 

WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
t 
Produlr.t unci 
.. ! ~ Pr•h• - Prix/ 100 kg Ouolitit Proi ••rliiuterungon i'! .~f.! Produit et Details concemant 1 .. prix .. H 
~·lit. =e . .: .:·t i. r; JJ i l J~ i1:1 ~ J F M " M J J ... s 0 N D -.<( ... .: . 
19m OM 26,21 2!1.~ 27,1~ 26,62 25,96 25,n 25,n 25,76 25,58 25,83 25,68 25,82 25,55 Weiztn - Bit ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 27,11 25,1ll 25,81 25,1ll 25,58 25,47 27,13 18,17 28,32 28,70 28,17 28,11 18,23 Hordwinter II cil Rotterdam 
28,07 28,32 1967 011 
19m OM 22,2 21,8 21,9 21,8 21,4 3),5 3),5 21,2 22,~ 23,2 23,6 2~,0 2q Woiun - Blo GROSSHAHDELSPREIS 04 1.'11 USA PRIX DE GI!OS 1966 25,5 ~.9 24,7 23,5 23,8 24,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,5 26,0 
Standard Chicago 1 Termin 1967 OM 24,g 
1965 01.1 ll,3l 31,78 29,36 2!1,93 2!1,81 2!1,99 29,86 2!1,00 ll,21 ll,11 ll,57 ll,36 ll,38 
Woiun- Blo ANGE BOTSPREIS 30 1966 011 31,66 31,19 31,15 31,76 31,23 ll,73 31.~9 31,!13 32,1~ 32,06 31,19 Kanada PRIX DE l'OFFRE 31,71 32 63 
Manitoba II cif RoHerclam 
1967 011 32,11l 32," 
Weiun- Ble 1965 OM 26.~ 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26.~ 26,5 26,6 26,7 26,8 
Kanoda EXPORTPREIS 04 011 28,2 28,7 Harth om PRIX DE L'EXPORT 1966 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 28,6 28,6 
Manitoba I Winnipeg 1967 OM 28,7 
19m OM 26,05 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26,10 26,15 26,39 26,38 26,28 
Woiun- BIO ANGE BOTSPREIS 30 011 Argentina PRIX DE l'OFFRE 1966 27,22 - . 26,~9 26,21 26,19 - - - - 28.2~ 28,10 2806 
cil Rotterdam 
1967 OM 18,31 28,~ 
EIHFUHRPREIS 19m 011 25,63 27,62 25,~ 25,~1 25;35 25,ll 25,21 24,52 2~,91 25,85 25,55 26,06 26,ll Woiton- BIO cil ouropiischo Holen 03 1966 OM 26,92 26,31 26,10 26,03 25,~ 25,21 25,n 27,25 27,86 28,33 21,n 28,ll 28,35 USA 
Rodw;nter II PRIX A l'IMPORTATIOH 
caf ports europien1 1967 011 28,11 
1910 OM 
-
. 
-
. 
- - - - - -We zen- BIO EIHFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTATIOH 31 1966 011 
U.R.S.S. cif RoHerdam 
1967 OM 
1910 OM 
-
. 
-
. 
- - - - - -Gorste - Orgo ANGE BOTSPREIS 30 llM USA II PRIX DE L'OFFRE 1966 
Two rowed cil Rotterdam (\ippogont) 1967 OM 
191li OM 25,25 25,03 25,71 2~,3) 23,88 24,Sl 24,43 24,69 25,01 26,39 26,06 2633 26n 
Gorsto - Orgo ANGE BOTSPREIS 1966 27,61 26,51 25,Sl 25,~ 25,10 
_25..911 ; PRIX DE l'OFFRE 30 OM 26 23 28,22 27,11 25,76 25,~ 25,97 25,57 USA Ill 
cil Rotterdam (moaltypo) 1967 OM 25,73 24,74 
Gonto - Orgo 191D OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21.~ 21,8 21,7 217 21 9 225 226 225 228 
Kanda GROSSHANDELSPREIS 1966 OM 23,0 23,4 23,7 22,9 22.~ 22.~ 22,3 22,8 23,~ 23,2 23,2 23,1 23,1 PRIX DE GROS 04 Kan. Westem I 
1/11 Winnipeg 1. T tn1in 1967 OM 22,2 
EIHFUHRPREIS 19m 011 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 28,0 28,4 
Gonto- Orgo elf europiische Hifen 04 1966 OM 28,3 28,9 2!1,2 2!1,3 2!1,1 2!1,1 
- - - -
267 266 27 J 
Argentina PRIX A L'IMPORTATIOH 
col parts ourapO..s 1967 011 27,2 
19m OM 23,97 
-
. 23,33 24,27 23,96 23,69 23,11 24,01 23,62 23,30 24,69 25,52 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 
24,94 26,3l 27,1ti 23,92 23,03 23,73 24,!11 24,07 24,41 ~.61 28,08 USA PRIX DE l'OFFRE 30 1966 011 24,55 25,59 
11/38 lbs cil Rotterdam 1967 011 27,15 23," 
19$ 011 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,4 19,0 19,8 
Hofer - Avoine GROSSHAHDELSPREIS 04 1966 OM 20,1 3)~ 19,3 19,1 19,5 3),4 3),4 3l,2 3),6 3),8 20,6 USA PRIX DE GROS 20,1 19,8 
White nr. II Cllicoga 1 T ormln 1967 OM 20,7 
Qvollonvoruichnis auf dor lotrten S.ito- Sources v:lir Ia domliro pogo. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Procl..dr.tuncl 
.i = p,.,,. - Prla/100 kt Ouolltit Prelaerliuterun.., 
··: ihi Di .. ll• concemont los prix ... Prodult et :!! ··I !E ... u .. .:·t 
.u l~ J~ ~di J F M ... M J J ... s 
19ffi DM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 20,2 20,6 20,8 
Hofer - Avoino GROSSHAHDELSPREIS 
Konodo PRIX DE GROS 0( 1966 DM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 22,7 22,5 
Kon. Wostom II "innipeg 1. Tormin 21,7 1967 DM 
19ffi DM 23,96 21,111 22,85 22,56 22,91 23,79 23,98 24,89 25,31 24,n 
Hofor - Avolno AHGEBOTSPREIS 
Plata PRIX DE L'OFFRE 30 1966 DM 25,40 26,53 27,'ll 26,00 25,34 - - - - 25,ll cil Rotterdo• 
1967 DM 23,17 22,27 
EIHFUHRPREIS 19ffi DM 24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 
Mois - Mois cif europiische Hiifen 0( 1966 DM 25,4 25,7 25,4 2\,7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 21i,1 USA Yellow PRIX A l'IMPORTATIOH 
col ports ovropH.a 1967 DM 25,4 
1965 DM 19,8 19,8 20,0 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 19,3 19,2 
Mots - Mois GROSSHAHDELSPREIS 0( 21,1 20,1 20,1 USA PRIX DE GROS 1966 DM 20,3 19,5 20,0 20,4 21,9 22,9 22,1 
Mixod II Chicago 1. To1111in 
1967 DM 22,1 
19ffi DM 28,42 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 'l/,62 28,03 27,33 29,44 
Mois - Mois AHGEBOTSPREIS 27,08 27,20 PRIX DE L'OFFRE 30 1966 DM 28,46 28,66 27,19 26,56 26,19 26,59 26,94 26,66 Plata cil Roltorda• 
1967 DM 25,62 27,35 
EIHFUHRPREIS 19ffi DM 54,05 53,70 53,10 53,48 52,76 ~.oo 51,34 51,70 51,60 54, Ill Reis - Riz 
Thoilondo cil norddovtscho Hillen 02 1966 DM 65,11 57,75 56,65 lll,16 00,40 64,13 64,ll 00,60 71,04 69,00 
Longltom PRIX A L'IMPORTATION 
col ports Allomogno clu Honl 1957 DM 70,15 
EIHFUHRPREIS 19ffi DM ffi,44 61,47 lll,75 62,22 62,22 52,89 62,59 62,76 63,02 65,21 
Rois - Ria cil norddoutscho Hiilen 02 1966 DM 71,52 75,76 79,00 79,66 79,34 79,34 n,37 75,47 75,47 71,31 Ita lion PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkorn col ports Allo010gno clu Nord 1967 DM 65,97 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMAUSSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.'i 
= 
p,.lao - Prix/ 100 kg 
P .. dukt p,.l .. rliutoNngen •.. 
.h.! ,,..,It Ditolla concomont los prix . . 1~ 
=~ d .. ., .. t . &J n ~tl! J F M ... M J J ... s ~-~ . 
19ffi DM 23,06 22,ffi 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 
Weichnizen cii-Prois Roltordom 70 1966 DM 23,31 22,19 22,40 22,'ll 22,18 21.~ 23,04 24,16 24,66 24,60 Bli tondro prix caf Rotterdam 
1967 DM 24,03 2J,97 
1965 DM 22,26 21,90 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22,40 22,56 
Roggen cii-Prols Roltordo• 70 1966 DM 23,99 26,86 27,05 25,68 23,70 22,00 22,82 23,42 23,24 22,97 Soiglo prix col Ro1tonl001 
1967 DM 24,68 2~.i' 
19ffi llM 24,03 25,20 25,28 2~.92 24,49 24,60 24,94 25,29 25,55 26,06 
Gersto cii-Prois Ro1tonlo11 70 1966 DM 26,18 28,18 28,13 27,58 27,09 26,1ll 25,90 25,09 24,68 24,49 
Orgo prix, col Ro1tonlo11 
DM 1967 26,70 25,83 
19ffi DM 22,72 22,09 23,21 22,76 23.~ 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
Holor cli-Prois Rotterdo11 70 1966 DM 2~.00 26,83 'l/,39 26,56 24,89 23,34 23,58 24,00 24,06 24,33 
Avoine prix col Roltonlom 
1967 DM 23,03 22,23 
19ffi DM 24,86 25,39 26,09 25,61 25,~6 25,71 25,62 25,05 24,62 24,51 
Mais cii·Prois Rottordo• 70 1966 Dll 25,10 25,ll 25,34 24,67 24,76 23,89 24,16 25,10 26,13 25,78 
Mais prix col Rottonlo10 
DM 25,36 25,48 1967 
Quoftonvorzoichnis oul dor lotzton Soilo -Sources voir lo do.,iiro pogo. 
PRIX MONDIAUX 
0 N D 
20,9 20,7 20,8 
22,4 22,3 22,2 
24,22 24,86 25,69 
24,35 23,00 23,99 
23,6 23,8 24,7 
25,6 25,4 26,0 
18,1 18,2 19,4 
21,3 21,8 22,3 
ll,36 ll,18 29,26 
25,1ll 26,42 28,24 
61,90 56,~ 57,07 
00,60 n,a. 68,93 
73,76 74,16 74,16 
68,87 65,87 66,14 
0 N D 
21,72 21,91 21.~ 
24,23 23,98 24,13 
22,92 23,52 24,88 
22,64 22.~ 24 70 
25,72 26,12 27,13 
24,87 25,31 25,99 
23,60 24,60 25,1ll 
24,46 24,97 24,37 
23,57 23,78 24,74 
25,12 25,32 25,58 
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WELTM.t.RKTPREISE 
ZUCKER- KAFFEE- TEE SUCRE- CAFE- THE 
PRIX IIONDIAUX 
! 
Prockrkt und ~i 1: Prolao - PriJIDO kt Quolitit Prei .. rl.,twrung-.. n .~ ~ Produit ot Oitalls concemont lea pri• 
.,.u •• :!~ 
··I -I•! iH 
• I ~~ j~ ~~:1 J F II ... II J J ... s 0 N D d ... 
Rohzuchr GROSSHANDELSPREIS 191ii OM 19,5 ~.9 ~.2 23,0 21,6 20,5 17,9 17,7 15,6 17,5 20,2 19,6 19,7 
llohltonlr. 8 PRIX DE GROS 04 1966 OM 16,7 22,5 20,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 1~,3 13,1 11,8 Sucrellrut Haw Yorio 
Coalr ...... d. 8 1. Tor~~in 1967 OM 12,1 
l!llii 011 23,7 26,1 25,0 27,7 26,0 25,~ 23,0 22.~ 21,2 21,8 22,9 20,7 22.~ 
Roh1uchr 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 OM 19,7 25,3 2~,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,~ 16,7 15,5 15,2 Sucre llrut96° cil UK 
1961 011 ,,,6 
l!llii 011 W7,1 "6,0 ~5,0 m,o m,o 396,0 ~.o ~20.0 ~:i!J,O ~12,0 ~.o ~~.o ~.o 
RohhHo cif .. Pr•i• norddeutache .tiGfen 02 1966 011 352,0 ~.o 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 370,0 386,0 36',0 36',0 36',0 Santos extra pria col ports Allomogno du Honl 
1967 011 352,0 
191ii OM 517,6 510,0 Sll,O ~.7 Sl6,8 ~!li,2 ~.~ ~67,0 ~75.1 59!1,7 579,0 511,6 ~92.1 
Tn- Tho AultHonsdurchschnittsprois 02 1966 OM 501,~ 511,, Sl0,8 ,92,7 ,9',1 ,9',, ,92,5 "1,3 "9,0 515,7 520,9 555,7 556,2 Prix uyt:n oux enchires 
1961 011 ,M,8 m,1 
WELTII.t.RKTPREISE PRIX IIONDIAUX 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Produkt unci il 1: Prot so - Prl.tiDO kt Quotltit Prelaerliu .. rungen .. 
Proclult •• ~tails concemant los prix ~~ d 1E ~"! 1.! :U !hl quoUti .u c!:!i J F II ... II J J ... s 0 N 0 
Sojobohnon 191fi 011 ,6,03 ,9,27 Sl,69 ~.51 ~9." ~.38 ~.33 ~5.22 ~.15 '1,83 ,1,57 '3·" "·BZ 
Soja· cii-Preis Homhu'l 02 1966 011 ,9,119 ,7,98 ~.12 ,7,711 ~.78 50,17 53,35 55,~ 5',86 50,39 ,7,81 ,7,32 ~.~ USA pria col Homhourg 
go1b 11 1967 DM ~6.35 
Erdnuukemo 191fi llM 81,,5 82,31 87,79 82,~ 82,19 79,02 79,21 78,21 78,]) 83,67 82,32 83,00 78,85 
Grain• cii-Preis Honbnhilon 02 1966 llM 7,,58 78,85 n,n 7,,~ 73,~ 72,81 72,19 72,00 7,,72 7,,61 73,16 73,89 76,87 
cl'arachide pria col po<tsmor du Nord 
lhgorio 1967 llM 76,66 
191ii llM 90,20 M,88 91,79 93,50 9!1,85 103,8 101,2 85,6 83,7 81,9 85,0 86,, ~.79 
Kopro cii-Prois Hordsnhilon 02 1966 llM 7~." 87,01 83,53 n,23 76,08 72.~ 7,,29 7',27 73,\li 68,16 68,36 65,29 73 12 Coproh pria col porls .,., du Honl 
Philippines 
1967 llM 7l,99 
191ii OM SojoBI 
cil-preis Honlsnhalon Huilo do sojo 04 1966 llM 1~.· 108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 105,2 110,7 107,5 101 1 9!15 952 verschiedener pria col ports "'" du Non! 
Herlounlt 1967 011 91,8 
l!llfi 011 129,3 1~,3 "9,6 136,5 1ll,3 113,6 118,2 120,6 118,9 122,9 129,6 1~,, 128 s 
Erdnuss11 clf:Preis Honlsnhilon 04 1966 011 118,5 123,1 119,6 117,1 m,2 116,3 115,, 118,1 121 9 119,6 116,7 116,7 123,0 Huile .J'arachide 
Nigeria pri• col ports •• du Honl llM 120,6 1967 
l!llfi 
1966 
1967 
Qv0 1loOYOrzolchnis auf dor lollton Soito- Soun:os voir Ia dtmlilre po ... 
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WELTIIARKTPREISE PRIX IIONDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE- FROUGE- GRAISSES AHIMALES 
! 
Produkt unci li = Preis• - Prllr/100 ko Q...olitit Pro I aerliuteNngen 'I! Praduit at Oitoil concomont los prl• .. d ~1 i~ quallte =~ ..• !ii .. ~ ciJ h ~.ul J F II A lol J J ... $ 0 N D 
GROSSHANDELSPREIS 19!li OM ~.1 288,0 288,0 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Cheddar ab Kai Landan 282,0 finut PRIX DE GROS ().( 1966 OM 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0. Now Zealand depart quai Lanclru OM 282,0 1967 
GROSSHANDELSPREIS 19!li 011 221,5 Zl8,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Kise - Fromage ab llolkoroi 224,5 Schnittkau PRIX DE GROS 
().( 1966 011 227,3 ZJJ,l 229,9 233,7 235,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 22~.3 
Danomork diport laiterit 1967 011 22~.5 
191r> OM 366,7 385,6 385,6 385,6 381t,5 3'Xl,2 361,3 ~.7 ~.7 ~.7 ~.7 ~.7 ~.7 
BuHtr - S.urre GROSSHANDELSPREIS m.~ m.~ 330.~ PRIX DE GROS 31 1966 OM ~3,6 339,2 332,6 m.~ lll.~ m.~ lll.~ 3]),4 lll.~ Now Zealand Land an 
1967 OM 
19tD 011 ~5.s ~.5 ~16,6 m,6 ~.a 100,0 ~.o 100,0 400,0 400,0 100,0 400,0 100,0 
BuHtr - BeurTt GROSSHANDELSPREIS ~oo.o I. Qvalitat PRIX DE GROS 31 1966 OM 100,0 100,0 100,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 ~oo.o 
Dane mark Land an 
1967 OM 
Talg, l!llli OM 73,1 74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 n,5 71,5 Iii, I 67,a 71,8 10,0 71,3 FOII-PRElS lost Ladungon PRIX FOB 02 1966 011 lr>,8 72,7 Jl,O 69,9 67,8 68,3 66,S lr>,7 ~.3 ~.6 61,5 58,~ !Ill Suif en vrac Now York 
cFancyt USA 1967 OM 59,26 
American LOSE CIF 19ffi 011 117,2 115,2 117,~ 117,6 120,9 109,7 111,1 115,9 113,9 123,~ 121,3 118,8 119,9 Schmalz Landon 100.~ Graisse EN VRACCAF 02 1966 OM 126,2 127,2 122,5 114,6 110,5 103,6 102,7 111,6 114,5 107 0 lOS 6 
omtric. Landros 96,73 91,S9 Prime steans 1967 011 
191r> OM ~.2 88,2 88,2 87,5 88,2 ~.Jl 83,09 86,19 86,12 82,~ eo,25 n.~ 78,a 
HeringOI, lose PREIS AS WERK 
66,H Hu ilo do harong PRIX DEPART USINE 02 191ii OM 73,75 86,1 88,6 87,3 BS,S 83,9 75,7 68,0 ~.6 S7,5 55,67 66,14 
en vroc Livorpoal OM SB,Jl SJ,n 1967 
WELTIIARKTPREISE PRIX IIONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt und i·i ~ p,.f•• - Prb&/100kg Quail tit Pr•l .. rliuterungen 
Ditolla cancomant I•• prl• :h t•• Prodult at ~I! d H ~~n qua lite JJ cB ~H J F II A lol J J ... s 0 N D 
l!llli 011 ~2,56 "·!IJ "·oo ~.20 ~2.00 ~.75 42.~ 43,68 ~2,16 ~~.~ ~1,20 42,03 ~.26 Enlnussupollor 
cif.Prois Nanluehalen 12,7 T.Urtoau 04 1966 OM ~1.31 ~2.~5 ",10 38,90 40,!1J IO,eo 40,68 41,05 41,5 41,9 ~J.a ~3,3 
d'orachide prix cal parts mer du Non! 
11,60 Argentina 1967 011 
19ffi OM 81,3 62,eo lii,eo Jl,eo 72,00 78,eo 86,80 l!l,al 96,~ 92,10 ~.eo 88,00 86,eo Fischmehl 
10.~0 Forint de poisson cif·Preis Honlseehifen ().( 1966 OM 12,7 eo.~ l'l,al 7S,OJ 72,00 74,00 7~.~ n,20 73,!1J 68,00 62,eo 55, 0J 
65-70!1. proteinu prix caf ports mer du Nord 
70,40 Porv 1967 011 
19ffi 011 23,83 23,!1J 2~,1r> 2~.~ Zl,83 2~.32 2~.~ ~.35 24,12 23,25 23,10 22,0 23,eo 
T apiokamohl cif·Prtit Horduehifen 04 1966 011 23,80 25,05 2~.ro 23,5 22,5 al,4 ~.o ~.9 25,1 25,9 ~.a 23,6 21,70 
Forint de manioc prix cof ports mer du Nord 
1967 CM 22,50 
19tD CM ~2.0 407 ~34 411 39,8 39,4 ~1 2 ~1 0 407 41 6 "1 ~H ~1 
Sojaschrot G<oahandolsprois Hambu11 06 1966 CM IS,~ ~3.2 41,5 10,7 41,8 ~3,3 47,0 52,2 51,5 ~.~ ~.~ IS, I IS,~ 
Farine de soja Prix de gros Hambourg 
~2.7 11,5 1967 CM 
Quellenveneichnis auf der letden S.ite -Sources wir Ia Cemiire page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKtlRPER ODER TEILST0CKE VON RIHDERH UND SCHWEJNEH 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produkt vncl il c PNioo - Prhr/1110 kt Quolitiit Proi••rliut.runpn ~~~-! Produit ot Detoils concemant loa prhc :! ! •. a .£1 .. , !i li quoliti • I H :!1_ J F M " M J J " d .. .l~ ~~Ji 
Nioclerlilndischo 191fi OM 282,9 275,1 110,7 282,9 2$3,0 286,2 298,3 291,7 296,1 Bacon Hotiervngen in London 261,~ Bacon Prix cote i LOndres 31 1966 OM ~.o 293,9 . . . . . . 
nHrlandais 
I. Quolitiit 1967 OM 
191fi OM 311,0 313,8 295,0 ll1,7 ~.o ll3,9 314,9 ll8,3 ])8,3 
Danischo Bacon Hotiervngspreis in London 
31 OM ~3.6 Bacon donois Prix cote ii Londros 1966 312,7 329,3 351,4 366,9 314,6 310,2 ll5,9 310,2 
1967 OM 
Rindorviortol 191fi OM 367,8 38J,7 38J,1 364,5 ·366.~ 361,4 397,4 427,0 4~,4 Hintorviorttl 
tkun_lt - Baoufs S..ilt.liold Morltot 02 1966 OM ~2,6 367,8 ~.1 356,0 420,1 373,0 385,8 387,1 320,7 ort1er pol"' london 
~!~."friQiro 1967 OM 324 1 3267 
Baconschweine 191fi OM 242,6 261,7 238,6 237,4 ~.1 239,1 246,6 221,4 217,3 
Porcino a llacon Schlochtgowichtsprois I)( 1966 OM 279,2 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,1 ~.9 ~.1 I.Quolitiil Prix poids ollattu 
Dano ... rlt 1967 OM 290,1 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UND E IE R 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
! 
=~ : Produlr.t und Preiaorliutorun;en 
Ouolltit 15 ~iF Oitalla conc.mont los prix .. .£ E Prodult ot =r ..1 .:·.t l-ti ; J F M quoliti JJ i" J~ ~.Ui .. ~ 
~.:r.:~=llir Kochltrtig, GroBhonclelsobgabeprois, 191fi Dt.l (315) t Fleischmarkt t Homburg 07 1966 OM I. Klouo Prix de gros (vente) uaarche de 
USA Ia viand. • Harabourg 1967 OM 
Bratlortig, GroBhondolsabgobeprois, 191fi OM l!rotlaahnchon 
Poulots 6 riitir t Floischmarltto Homburg 07 1966 OM 
I. Klauo Prix de gras (vente) tmarche de 
U~A Ia viande • Ham.bourg 1967 OM 
Enovgorprois (Grvndprois) 1) 1966 OM 81 66 70 Eior 
O..ls lroi Sanuulstello 06 1966 OM 100 52 56 
Donomorlt Prj• ii lo praducijon (prix do llaso) 1) franco lieu de ronelllblcment 1967 OM 
1966 OM 220,7 162,0 . . 
Eior- Oouls Frei dntscht Gr.nze 02 1966 OM 220,4 211,0 . . KlosuS (+65gr) Franco fronUro ollemancle 
Donomorlt 1967 OM 
1) Ohno Hach1ahlung om Johruoncle -Sans perequotion en 6n d'oMit I Proiso/1000 Stile• - Prix/1000 pieces. 
Quellenveruichnis auf der letz:ten S.ite -Sources voir lo iwniirt pa;t. 
Prelao - Prlx/100 lr.g 
" 
M J J 
" 
119 88 73 73 105 
52 50 50 50 83 
227,0 215,0 214,0 an,o ll5,0 
. 152,0 . m,o . 
s 0 N 0 
291,7 . . . 
. . . . 
ll8,3 319,3 ll3,7 ~1,4 
JSJ,3 356,9 365,7 374,6 
379,4 325,4 295,8 Jll,~ 
315,1 281,7 m,9 281,7 
226,6 254,7 264,6 268,5 
278,8 275,9 279,7 290,1 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
137 1~ 144 167 
96 84 m 113 
. . . . 
. . 3250 _135,5 
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QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
0 • Statistischer Monatsberichh 
01 • Wirtschaft und Stati stikt 
02 Oirekte Angaben/Donnees directes 
03 • Preise, lohne, Wirtschaftsrechnungent 
04 Oirekte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 • Agrarwirtschaft t 
07 Deutsche landwirtschaftliche Presse 
10 • Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 • La Depeche Commerciale et Agricolet 
20 • Bollettino mens ile di stati stica t 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/Donnees directes 
23 • Bollettino settimana let 
24 • Bollettino settimana let 
30 tMarkt· en Prijssituatiet 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 tMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van landbouw en Visserij 
34 «Maandstatistiek van de landbouwt 
40 «Mercuriales agricoleu 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 • Statistique agricole t 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
44 Direkte Angaben/Donnees directes 
45 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 • International Sugar Council t 
70 Journal officiel: • Supplement agricole t 
Bundesministerium fiir Ernahrung, landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
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